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* DEL. 
D I A R I O D B L*A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, A b r ü 16. 
HUELGAS 
Se nan declarado en huelga los 
obreros dedicados á la carga y des-
carga de mercancías en los muelles de 
Las Palmas, Islas Canarias. 
También se declararon en huelga 
los cargadores áe carbón en Bilbao. 
Algunos de estos que intentaron 
ejercer ,ccacción con los que trabaja-
ban, han sido detenidos, originándose 
tumultos y alborotos que pudieron ser 
sofocados gracias á la intervención 
de la Guardia Civil de Oaballería; 
que se vió precisada á dar algunas 
cargas, resultando varios heridos. 
Les mineros, haciendo causa común 
con los cargadores de carbón, amena-
zan con una huelga general. 
Las autoridades adoptan precau-
ciones, en evitación de nuevos alboro-
tos y conflictos. 
D E M E L I D L A 
Comunican de Melil la que después 
de grandes esfuerzos se ha logrado 
poner á flote el vapor francés "Ora-
me," cuyo naufragio, por consecuen-
cia de los últimos temporales, se co-
municó á raiz de haber ocurrido. 
También dicen de Melil la que to-
man gran incremento las obras de 
construcción del ferrocarril de Mel i -
l l a a la^ minas de Beni-Bu-Ifrour, al 
extremo de encontrarse trabajando 
actualmente en dicho ferrocarril m i l 
quinientos obreros marroquíes . 
L A S ' E L E C C I O N E S E N OVíEDO 
E l diputado á Cortes por Oviedo, don 
José Celléruelo, ha renunciado á su 
reelección en el cargo, retirando, por 
consiguiente, su candidatura. 
Alega que los candidatos conserva-
dor DS centra los cuales t endr ía que lu-
char, han recibido y están recibiendo 
gran apoyo del Gobierno por cuyo 
motivo juzga inútiles los esfuerzos 
que él pudiera realizar. 
Las declaraciones del señor Cellé-
ruelo son objeto de animados comen-
tarios. 
V I S I T A íRBG-IA . 
E l Rey Eduardo de Inglaterra ha 
visitado en la villa de Vera (provin-
cia de Navarra) las tumbas de los sol-
dados ingleses allí enterrados que su-
cumbieron combatiendo al lado de los 
españoles contra las tropas de Napo-
león I en la guerra de la Independen-
cia. % 
Manifestó Eduardo V I I que Ingla-
terra elevará un monumento en Vera 
á dichos soldados. 
E S 
lAl f i n se ha resuelto la crisis quo 
exist ía latente en el seno del Gabinete, 
c&si casi •desde que éste había sido 
constituido. 
Y no por o Ira cosa sino porque los 
Secretarios que aea'ban de cesar eran 
unas pxc.'lontes personas; pero no re-
presenta'ban fuerzas políticas. 
A honradez y á 'buena voluntatl. 
para enmiplir con sus deberes, no ga-
na rán los entrantes á ios salientes. 
IPero 'aquellos eran una especie -de 
ain anuénses del Presiden te, y éstos 
serán sus cola llora dores. 
Con lo cual disminuirá algún tanto 
la responsabilidad moral del Jefe de 
la Repúbl ica ; cosa conveniente, por-
que el prestigio del que manda será 
tanto mayor y más duradero cuanto 
menos se desgaste en los rozamientos 
y escabrosidades de la política diaria. 
Otro aspecto bueno tiene la solu-
ción que se ha dado á la crisis y es. 
que con los políticos de alta signifiea-
eión y de fuerza indiscntible que hoy 
forman el gobierno, no se hablará 
lauto de cama lillas como hasta aquí. 
Los que han quedado y los ayer nom-
brados podrán servir para todo, me-
nos para pantallas.. 
. Es de aplarJir . por consiguiente; 
la resolm-ión de la crisis parcial, si es 
que crisis se puede llamar, dentro del 
sistema imperante, á un cambio de Se-
cretarios. 
Lo que no ha hecho mucha gracia 
al país contribuyente, es el rumor 
que circula de que para atenuaf la 
pena de los Secretados que cesan se 
van á inventar cargos bien re t r i 
buidos. 
Ya hornos dichp el buen eoneepio 
•que nos mereeen los que hasta hoy for-
maron parte del gobierno y ñor tanto 
no hay que añadir que les deseamos to-
do género -de felicidades; pero por el 
camino que se índica pronto llegare-
mos á la bancarrota. 
Preferible sería que el Congreso se-
ñalase una asignación á los Secretarios 
cesantes, siempre que esta fuera'modes-
ta; porque si bien es verdad que se 
debe mirar por el decoro de los que sin 
rentas ó sin oficio n i beneficio, como 
antes se decía, desempeñaron los más 
altos -puestos del Estado, también lo es 
que ese continuo entrar á saco en las 
arcas del Tesoro, hoy con un pretexto 
patriótico, mañana con una mira polí-
tica y otro día con un fin humanita-
rio, puede crear á la República dif icul-
tades económicas muy serias y hacer 
que los que desde el extranjero nos ob-
servan formen de nosotros un concep-
to poco halagüeño. 
Y no'decimos más, porque en nues-
tro papel de paganos quizá hemos di-
cho ya demasiado. 
E L C I E R R 1 
Vamos progresando. El cierre de 
los establecimientos á jais seis d'e la 
tarde será una realidad, nn hecho 
tangible, dentro de muy pocos d ías . 
El limes próximo se pondrá á discu-
sión en i4 Senado el consabido pro-
vecto, y como los informes de las res-
pectivas Comisiones son favoraibles al 
mismo, su ;ipro'naeióji püede darse por 
a.imitida. (Después, no inteda más 
que.una esperanza: la sanción de: 
Ejecutivo. Y no fal tará quien pregun-
te : ¿Dará su sanción el Presulcnle de 
la República á un proyecto de \vy que 
vulnei'a. tantos intereses y que ha de 
ocasionar á la larga perjuicios erior-
mes. no ya solo á comercian í es y 
á dependientes—á los últimos más 
qué á los primeros—sino á todas las 
ela.«es soieiales? 
E l herho de que él (^ingreso de la ' 
Bepu'Wiba r-.nvierta en ley un pro-
yecto que han combatido la Cámara 
de Comercio y la ¡prensa, un proyecto 
que no apadrina, siquiera la •maj-ona 
d é l o s dopcndienles. supuesto que una 
nnmeroisa y ¡briMantóe representación 
de éstos sé dirigió no ha muefho á los 
poderes públicos oponiéndose razona-
damente al -cierre á las seis, es de por 
sí tan grave, revela un divorcio tan 
absoluto entre las Cámaras y la opi-
nión nacional, que, francamente, no 
nos 'atrevemos ni á juzgarlo. De ese 
divorcio, de ese alejamiento en lo que 
es fundaraenfal. ya nos han dado 
aibundantes pruebas los legisladores", 
pero .ninguna tan firme, nimguna tan 
concluyente. ninguna tan radical 
ninguna, que se aparte más del sentir 
público, como esta que ahora nos ofrr-
cen en cuestión tan seria y delicada, 
en un proh-lema que empieza por re-
volucionar las más arraigadas cos-
í'umibres sociales.-
Nadie que no esté oíbcecado supon-
drá que nos mueve á nosotros un pro-
pósito .bastardo al comibatir el cierre 
á las seis. Si á nuestro interés pro-
'pio atendióramos, nada tendr íamos 
que decir, en pro n i en contra, sobre 
este asunto. Pero somos servidores 
del público, debémonos principalmen-
te á todo aquello que, de cerca ó de 
lejos, guarda relación con el interés 
popular, y estamos obligados, por lo 
i-anto, á intervenir con nuestras exci-
taciones y con nuestro consejo en to-
do lo -que afecta directamente á la 
iniasa social, á la entidad pueblo. .Cree-
mos sinceraimenlc que el cierre á las 
seis de los esía'blecimientos es perju-
dicial para los dependientes y para 
las familias, y así lo declaramos.-¿ Ra-
mones? ¿argumentos? ¿motivos? A 
gnaúel los ihemos expuesto en la se-
rie de artículos que -hubimos de consa-
grar á tan deibatido proyecto de ley 
y volveríamos á exponerlos si supiéra-
mos que, a l repetirlos, conseguiríamos 
algo práctico. 
Bástenos decir que hemos cumpli-
do á conciencia con nuestro deber, ad-
virtiendo oportunamcnite. primero ú 
los dependientes obcecados, después 
al Gobierno y al Congreso. Imposible 
exigirnos más. Cuando mañana, 
pues lia en «práctica la ley, comience e'I 
púi>iieo á palpar los inconvenientes 
(pie ella envuelve y vean los depen-
dientes perdida su honrosa condición 
de hoy. na(iio podrá •afirmar con raz/m 
y con justicia que no hubo periódicos 
que dijeron la verdad á tiempo, pe-
riódicos que. enemigos de la popnla-
eh'ería, clamaron contra una ley que 
por tierra todo aquello que es 
liadieión iK-rmesa del gran comercio 
cnibfluo y que. constituye honores y 
veulajas para los que. á la sombra de 
ese comercio, se hacen hombres. 
B A T U R R I L L O 
de acabar conmigo, por lo menos debo 
tomar algunas disposiciones anti-testa-
mentarias porque no resulte mi nom-
bre eternamente infamado, n i se dé el 
caso, con mis pobres cenizas, de repetir 
•la historia la frase del cubano poeta 
acerca del déspota suizo: 
*1 Hasta los insensibles elementos 
lanzan de sí los restos del t i rano." 
Lo primero que me importa consig-
nar, porque todo no sean desdichas, es 
que -me resulta grande honor del he-
cho de no haber encontrado el señor 
Brito. al considerar Á alcance y sen-
tido de k célebre frase del Apóstol, ar-
L-u.n, níos mr jures, motivos más adecua-
dos n i personalidad política más al-
ta que mi personalidad y mis escritos. 
Por mucho qije la vanidad me hubie-
ra hecho creer de mí mismo, nada tan 
valioso como esas citas de juicios he-
chos de mi labor por José Martí, y co-
mo esa exhumación de mis escritos 
para explicar la generosa sentencia 
"Con todos y para todos.'' Bastante 
gloria es, aunque al borde de la tum-
ba lograda, para un sentenciado á 
muerte moral por la severa noción pa-
triótica del señor Bri to. 
En cambio, lo sensible, lo lamema-
ble para el nombre del señor Bri to, 
por que no está á la altura de su mi-
sión de crítico sereno, es el abuso que 
hace en las péginás 20 y 21 del folle-
to, de las frases Sabio. Üupcr-Tlomhrc, 
Oráculo, etc. aplicadas á mí, á quien 
c! conoce personalni.-mc y sr.be que ni 
por tal me tengo,, ni de la apariencia 
de sabio lie sabido sacar provecho en 
la vida. esos calificativos. i rr i tan-
Muerto y pulverizado 
Hilario ('. Brito—un amigo y éota-
pafiero de luchas en la prensa—acaba 
dé publiear y dlsiribuir por todo Cu ha 
UE folleto titulado Sítwm Gmqüi, Bre-
ves consideraciones acerca de la frase 
de .Martí ' 'con todos y para todos," ca-
si todas cuyas pSginas ocupa uú estu-
dio de-antecedentes y de aptitudes 
mías: reproducción de mis 1 raba jos. ( 
.señalamienlo de mis errores y debili-1 
dadesj/A tal punto, que me parece mal 
empleado el título y mal aplicado el! 
epígrafe: debió llamarse el folleto' 
sen.-iilamenle: "Sentencia, ejecución 
y muerte de don Joaquín Aramburu ," 
tan maniHe.sía intención dé un homi-
cidio moral resulta del acopio do citas, 
truncas, de-frases aisladas, y de noti-
pias no muy exactas, que el folleto con-
tiene. 
Leído de cabo 4 rabo, estuve por ha-
cer testamento como escritor y darme 
por muerto y pulverizado. Pero entien-
do que, j ' a que este "amigo de Beni-
t o " realice la obra insigue y necesaria 
tes y tontos, que muchos me han apli-
cado cuando no han tenido como B r i -
to altura intelectual para ccmbatirijao. 
no había ninguna necesidad: pudo 
juzgarme como cubano, político,. escri-
tor, pero simplemenle hombre, artesa-
no y guajiro, y hubiera, sido más seria 
su labor. 
Y es peor aun que de esas frasts ha-¡ 
-ga usé porque '"soy el oréenlo d-' aigu-i 
nos Napoleones sin batallas, de nuesi'-a! 
pama, y de otros-que quieren también ' 
ser sabias y apelan á la escuela mul t i -
científica del señor Aramburu para 
que los saque de la categoría de saban-
dijas." . 
Hubiera sabido yo -que Hilario B r i -
to se lastimaba viéndome sacar saban-
oijas. Sentir de oráculo inofensivo á 
Napoleones dé cartón, y usurpar eon 
mi ciencia multiforme el puesto de ad-
miración y de cariño debido á los sa-
bios legítimas y libertadores auténti-
cos conio él, y desde -luego hubiera d i -
cho á todos los que me leen y me con-
sultan: "acudid á Brito. consultad á 
Brito, admirar á Brito. 'levantad está-
•tuas á Bri to, que ese sí es su per-hom-
bre, y patriota sin mácula, verdadera 
celebridad mundial, por vasotros no 
conocida y cs-tiimiJa. á cansa de su mo-
destia excesiva y de vuestra ingrati-
tud extrema." 
Y de to^o corazón me luciera ale-
grado de la gloriosa justicia hecha al 
viejo amigo, y, egoistaraente, de que 
me hubiera relevado de este trabajo 
de contestar cartas, resolver consultas, 
pedir limosnas y denunciar abusos y 
concupiscencia. 
De todos modos, juro al folletista 
que no me había d&dó cuenta de oue 
me siguieran Napoleones sin batallas, 
ni de que por super-hombre me tuvie-
ran las sabandijas aspirantes á sabios. 
De hoy más. ya saben ellas adonde 
han de acudir y la historia cubana á 
quién ha de colocar en el pedestal que 
la inconsciencia de esos mis lectores es-
taba preparando para mi estatua. 
Imposible: habría de escribir otro 
folleto para contestar párrafo por pá-
rrafo al de Brito, y dejar cada cosa en 
su. lugar. IWe parece que basta con es-
'ta doelaración mía de que quedo pul-
verizado, y podemos pasar á otra se-
rie de trabajos de prensa más útiles á 
nuestro país. á. quien debe importar po-
co TSÁ vindicación ó mi derrota. 
Pero oiga Br i to : nunca he negado 
que fui adversario resuelto de la Cen-
tral autonomista aunque amigo y ad-
mirador-de sus hombres. Si E l Triunfo 
me defendió de un atropello del caci-
quismo (ahora liberal cubano) siem-
pre recuerdo que fui separatista por 
la •evolución, y mis trabajos cito, en de-
mostración de que fui fiscal de los au-
tonomistas, y nada acepté de ellos 
cuando, vuelto á Guanajay en 1897, 
quisieron encumbrarme: ahí están de 
testigos. Fabio Frei ré y Fe rnández 
Pellón. Es falso que yo permaneciera 
.en .Guanajay en tiempa-í de Weyler, 
Pira vano* intento pensar en encontrar-
•me General, cuando desde 1894, en que 
inc dio olor de revolución, condenaba 
la guerra, cuaudo dije pestes de lo de . 
Purnio, lo de Lajas y toda conspira-
ción. 'Busque Brito las colecciones de 
L&.Lnz y K' ÍÍWdjfío, y lo verá. 
Ahora, que Brr . ». urupoco General, 
simple emigrado—que fueron los sa-
brosos en aquellos-días, porque ni pe-
leaban n i tenían, y roncaban á pierna 
suelta bajo la bandera, estrellada— 
.creo haber dicho bastantes veces por 
qué no emigré teniendo tanto miedo 
cómo tuyo Brito. l-o repetiré, empero. 
.Tenía yo. .al.Megar 1Ñ.."O, mujer, pa-
dre y madre ancianos, siete hijos, y al-
gún otro deudo. Sin mí. morirían de 
hambre en e! barracón de reconcentra-
dos. Y o no séntía ese tanatisrnn revolu-
cionario, que, .hizo á muchos sacrificar 
á sus familias por hacer patria para 
ci-saiíi-ad^i-i los' '.y .cretinos. Vo que-
• (¡a salvarme yo. y salvarlos del. 
•hambre, y evita r-q ue mis hijitas fueran 
prostituidas por la soldadesca ó vendi-
das por un pan. Y desde que. el movi-
miento estalló, obrero'humilde, gauau-
do apenas para los gastos de la fami-
l i a . ' luché "por conseguir lo necesario 
p^-ra la fuga. Brito y los revoluciona-
rios no habían de costearme el paisaje. 
l ' n día. reunidos unos cuantos duros, 
cargué con mi . t r ibu, vendí camas y; 
mesas, y tomé el ferrocarril. Creía yo 
—yo que siempre he vivido en el cam-
po—que no sería , cosa más que de sa-
car las. tickets y cniprender< la pere-
grinación, 
, Y al doctor Pórtela, mi amigo queri-
do, acudí, para que nos embarcara; 
¡v.-a el verano de í8d6. Y me encontré 
—ígracias á una feliz previsión del em-
pleado de la casa Lawton—qué el 
doctor Burgess, Delegado de Sanidad 
de Florida, no permitía, que en Flo-
rida no permit ir ían, el desembarco de 
cinco de mis siete hijitos, de seis me-
ses hasta ocho años de edad, por no 
s^r inmunes contra la fiebre amarilla, 
hasta que'expirara, en Noviembre, el 
plazo cu árente na rio. 
A r r o j a r á los inocentes á la bahía, 
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de todos los sistemas, se cons-
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dental del 
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Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
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que nos ¡llevaría á presidio; volver á 
Guanajay, una temeridad, y motivo pa-
ra burlas posteriores; i r á New York, 
imposible, por falta de dinero y desco-
nocimiento cabal-del país y los habi-
tantes: volver á la Trocha la mujer, los 
padres y 'loe niños, y huir yo, cobar-
d ía atroz y entrega de los pedazos de 
nú alma al barracón infame. 
Una esperanza única : hallar algún 
trabajo en la Habana, v iv i r haciendo 
una comida escasa, y cuatro meses des-
pués, reunirme con amigos míos de 
Cayo Hueso. Pero en la Habana no en-
contré donde dar un golpe. E l único 
trabajo fueron unas cuantas ruedas de 
cigarros de Están illo hechas por mi hi-
ja mayor. Un acaudalado ganadero— 
ahora 'liberal prominente y cubanísimo 
—-que me había ofrecido apoyo, al en-
terarse de mis antecedentes políticos, 
me suplicó que no volviese más por su 
casa de la calzada del Monte. 
T cuando las puertas de la fuga se 
abrieron, yo vendía pMtanos en Be-
Jascoain, y, cada uno de los pedazos de 
má alma vivía por caridad, lejos de mí, 
en distintas casas piadosas. 
¿Ese mi crimen? Cada vez más or-
gulloso de él me siento. No fui tan co-
barde y mal padre que por salvarme 
yo sacrificara lo que más amo, lo úni-
co que me es fiel en el mundo. M i l ve-
ces más har ía lo mismo, y queden con 
su gloria los que pudieron emigrar 
porque no tenían once infelices en tor-
no y dos pesetas escasas on el bolsillo. 
A menos que, sobrevenida otra revolu-
ción, contra mis deseos y predicacio-
nes, el amigo Bri to me facilitara el 
medio de salir de Cuba con los míos, 
para volver con ellos, enteros y hon-
rados, y cargado yo de laureles de San 
Carlos y Tampa, que fueron bastante 
fáciles y cómodos laureles. 
Conste que me alegro de haber ser-
vido de tema para esa hábil explica-
ción de üa doctrina de Martí , y conste 
que quedo, como sabio y en per-hombre, 
reducido por Bri to á polvo más tenue 
que la materia componente de la bri-
llante cola de Haíley. 
Y . . . para hablar de mí, basta. 
No se me puede pedir más. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
EL CORONEL PIEDRA 
Este eaiballeroso y querido nmigo 
nuestro, aoaíba, como saben nuestros 
lectores, de (renunidar el teargo de Je-
fe de Podieía de la Haibana, para des-
empeñar la Dirección General del 
Censo. 
L a Habana t e n d r á siempre un re-
cuerdo agrada/ble del paso del coro-
nel Piedra por didha Jefatura; pues 
cuando la criminalidad se d'esencade-
nó después de la amnistía, logró, no 
sin trabajo, meter en cintura á los fo-
ragidos que merodeaban por todas 
partes, alarmando a l vecindario. 
(Deseamos a l coronel Piedra un éxi-
to en el desempeño de su nuevo car-
go, y una voz m á s le ratificamos nues-
t ra amistad einíCera. 
P o r R u e d a 
E l miércoles celebrará el Ateneo 
una velada en honor de Rueda; y se-
r á un acto grandioso, en el que 'ha 
de tesner represenitaición todo lo más 
florido y elegante de la sociedad cu-
¡bana. 
Una comdfldón de honi'bres de letra? 
significadísimos fué ayer á visitar al 
señor Presidenrte, rogándole asistiera 
á la Velada; y el general Gómez les 
promet ió presddirla. Según noticias 
que ¡hemos adquirido, en esta fiesta su-
prema el señor Presidente d i r á á Rue-
da en nom'bre de la Repúbl ica lo que 
Je d i jo el Dáreictor del Instituto Pro-
vincial de Santa Clara, en nombre de 
aquel pueíblo generoso:—Mi t ierra te 
corona de laureles. . . 
Es lo que le d i jo España cuando le 
•consagró su gran poeta. 
Asis t i rán á eite grandioso acto re-
presentaciones distinguidísimas del 
Cuerpo diplomático, de la intelectua-
Echuá ciibana, de los Centros regiona-
les, de todas las Sociedades del p a í s : 
será una fiesta simbólica, que deja-
rá recuerdas imborrables en la memo-
ria de todos. 
Güines propara su homenaje á Rila-
da para el sá)bado 23, Ayer estuvo en 
la Ha/bana el infatigable P. Viom. á 
c.nien se debe esta iniciativa. Habló 
con el cantor do "Lenguas de fuego.'* 
En el programa do Güines figuran 
dos discursos, que pronunciarán ora-
dores de los de mayor prestigio ? una 
poesía soberbia, toda arrogancia y to-
da alma, ' ' L a campana del idioma," 
de Rueda; la lectura de un mensaje 
de Joaqu ín N. Aramburu, que rebosa 
hermosura y sentimiento. 
Hablaremos de est os piuitos según 
se vayan precisando on estos días. 
E l domingo, 24, se efectuará, proba-
tlemente, el homenaje de Pinar del 
Río á Rueda, 
"DOS SALVEDADES" 
La primera es que el licor de berro 
no es medicina. La segunda, que di-
cho licor de berro está elaborado á 
base de vino generoso y berro, planta 
de admirables condiciones para cata-
rros, bronquios y pulmones. 
ACADEMIA SE CIENCIAS 
En la noche del j-ueves 14 del co-
rriente, celebró su sesión ordinaria de 
la primera mitad de mes esta docta 
corporación, evacuando en primer tér-
mino, un infonne médico legal, en cau-
sa por herida, cuyas conclusiones re-
dactadas por el ponente doctor Enr i -
que Núñez fueron aprobadas por una-
nimidad, en atención á que eran con-
cienzudas y bien estudiadas. 
Dióse lectura á un trabajo de factu-
ra eminentemente práctico en que el 
doctor Rudesindo García Rijo, bien co-
nocido en nuestro mundo médico y en 
el extranjero, hace un estudio del tra-
tamiento de la lepra en general. Apor-
ta numerosas observaciones en que ha 
empleado el mangle rojo y el chamul-
gra, obteniendo algunas mejoras con el 
primero, si bien en mayor número con 
el segundo. E l atoxil, nuevo preparado 
que se ha recomendado en la tubercu-
losis, en las cardiopatías crónicas, ar-
terieesclerosis y neurosis, es un arse-
nical que el doctor García Rijo lo ha 
usado en inyecciones intraprasculares, 
habiendo sido bien tolerado sin causar 
los efectos tóxicos que se le ha atri-
buido. 
E l doctor Francisco María Fernán-
dez dió cuenta de sus observaciones de 
cuerpos extraños del oído en los de-
mentes, señalando la relativa frecuen-
cia y variedades de éstos, así como las 
pocas veces que se observan los cuer-
pos extraños en los ojos de los demen-
tes. 
E l Presidente, antes de terminar la 
sesión, dió cuenta del fallecimiento del 
dpotor Erastus Wilson y dijo que la 
Academia de Ciencias de la Habana 
cumplía con el deber que le imponían 
sus altos fines al enaltecer no sólo á 
sus miembros, no sólo á sus compatrio-
tas, sino también á los extranjeros que 
han consagrado su vida y sus esfuerzos 
en pro de la cultura del país. Refiere 
minuciosamente su vida, enumera sus 
trabajos en número respetable dedica-
dos á la higiene y al saneamiento de la 
Habana; su identificación con los cen-
tros científicos del país y con los hom-
bres que en él se dedicaban al estudio; 
&u tolerancia, al grado de que viviendo 
en un país católico, siempre t ra tó con 
respeto y cariño á todos, desde la épo-
ca de la Colonia, cuyos hombres más 
notables fueron sus amigos, hasta la 
dominación de sus hermanos del Con-
tinente, y al llegar aquí agrega: 
" L a intervención americana que 
por dos veces ha tenido lugar en Cu-
ba, sirvió para medir la independencia 
de carácter de "Wilson y su probidad y 
rectitud de principios. Mientras hay 
quien ha aprovechado poseer el inglés 
ó haber vivido en los Estados Unidos 
para ejercer una especie de perniciosa 
y odiada hegemonía en perjuicio de la 
buena administración y de la equidad, 
amparándose de privilegios vejamino-
fl l o s $ e ñ o r c $ $ a $ t r e $ 
y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
Desde hoy hemos puesto á la venta nna colección es-
pléndida de Muselinas Inglesas y Francesas: completo sur-
tido de Driles y Holandas Inglesas de PURO LINO, fabri-
cado expresamente para la temporada. 
F . G O N Z A L E Z & R . M A R I B O N A 
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Avisen por correo T se pasa á domicilio con mneítraa. 
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sos para los otros, con que medrar do 
uiañera perpetua, en este suelo des 
graciado, que si fué explotado por una 
metrópoli lejana lo fué después pur 
otra seudo-metropoli menos distante, el 
doctor "Wilson no cambió su manera de 
«T porque gobernasen los americanos. 
Sus relaciones, sus amistades, fueron 
las mismas siempre; y era que nacido 
y educado en país libre r acostumbra-
do á no cambiar sas hábitos y princi-
pios por imposición de las cireuns-tan-
cias. prefirió luchar hasta el último 
momento de su vida, que hacer caso 
omiso de sas opiniones para vejftar en 
la mesa de una oficina, siendo juguete 
á veces de la ignorancia de unos, de la 
mala fe de otros y casi siempre de un 
superior engreído, y .desautorizólo 
á menudo, por no deber su elevación al 
mérito sino al favor conquistado de la 
peor manera." 
E l doctor Santos Fernández conclu-
yó diciendo: 
<£Es necesario tener verdadero va-
lor intelectual y moral para morir sin 
deudos, ni fortuna y ser despedido por 
muchos con señales de verdadero apre-
cio ." 
S E L O A S E G U R O 
Solamente en B A Z A R INGLES, 
Aguiar 94 y'96, puede usted comprar 
por 60 centavos plata PANTALON-
€ITOS para su niño. 
Son de Holanda ^Jallorquina. .de 
primera calidad, muy frescos, dura-
deros y de colores sufridos. 
Para diario y colegio no hay nada 
mejor. Se acabarán pronto. 
S E L O A S E G U R O 
C O M E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
LLEGADA DE ALTAMIRA 
E n la Conma.—Esperando.—El arr i -
bo.—Regulo de una Copa. 
Coruña 30 
En las primeras horas de la maña-
na fondeó en este puerto el "trasatlán-
tico ''Kroaiprinzessin Cecilie," que 
conduce al ca tedrát ico señor Alta-
andra. 
E n el muelle se hallaban el Ayun-
tamiento, varias ^Comisiones y gran 
gentío. 
Inmediatamente pasaron á bordo el 
Ayuntamiento y las Comisiones, y 
ofrecieron a l señor Altamira una co-
pa de plata con esta inscr ipción: 
"<^)ruña á Rafael Altamira a l vol-
ver á pisar la tierra española . " 
E l insigne catedrát ico fué obse-
quiado «on un " l u n c h . " 
En Santander.—Visitas á bordo.—Sa-
lida para tierra.—Gran recibimien-
t o . — A l Ayuntamiento.— Alocución 
á Santander. 
(Santander 31 
A las cinco y media de la mañana 
se avistó el vapor "Kronprinzessiii 
Cecilie," en el que regresa de Améri-
co el señor Altamira. 
Media hora desp-ftés sal ían á espe-
rarle varios vaporcitos engalanados, 
entre ellos el fletado por el Real Club 
de Regatas. 
E n este vapor iban la espoea del 
señor Altamira, el Rector de la Uni-
versidad de Oviedo, señor Canella los 
catedrá t icos señores Mur y Bail la y 
otras KÍgnificadas personas. 
A las siete fondeó el buque, su-
'biendo á bordo cuantas personas 'ha-
'bían acudido á recibir al ilustre cate-
drá t i co . 
L a primera que suibió fué la señora 
de Altamira , quien la eaperaíba en la 
escala del ibuque. 
L a escena fué emocionante, que se 
reprodujo al abrazar el señor Altami-
xa al Rector, señor Canella. 
Después acudieron á ¡bordo á sa-
ludar ad señor Altamira el Goiberna-
dor Civil y otras pcrsonaflidades. 
E l Gobernador di jo a l señor Alta-
mira que tenía encargo del Gobierno 
de darle la más entusiasta 'bienveni-
da, con particular y'expresivo saludo 
del Presidente del Consejo. 
E l señor Altamira aírradeciú la 
atención y rogó al Gobernador que 
transmitiera su grat i lud al Gobierno 
y a l señor ('analejas. 
A las nueve y media volvió ú tierra 
la señora de Altamira. Este desem-
barcó á las diez acompañado del A l -
calde de Alicante y de los señores Ca-
nella, Bui l la y Mur. 
A l a'bandonar el señor Altamira ei 
buque que le condujo á esto puerto, 
todo el pasaje, que continuaiba para 
el Havre, salió á la iborda á despedir-
le, abitando los pañuelos y dando 
vivas al propagador de la cultura y al 
sa'bio insiigne mientras la banda de 
música de á ibordo tocaba la ?.rarc.ha 
Real española. 
E l señor Altamira ostentatba en la 
solapa la insiignia de la Univerxkjau 
de Oviedo, única que se ha hecho y 
que se colocó á bordo del 'buque. 
Durante el viaje el ilustre profesor 
ha dado á bordo dos conferencias: 
una para el pasaje do primera y otra 
para los de segunda y tercera. 
A ibordo del "Kroriprinziessin i'vd-
l i e " estuvieron reunidos con Altami-
ra los señores Canella y el Alcalde de 
Alicante, á quienes comunicó las im-
presiones del viaje. 
E l señor Altamira dijo que éste ha-
bía superado sus esperanzas, pues el 
intercambio de ricas había qtléaftdo 
plenamente confirmado entre las Rc-
poiblicas de América y España, sien-
do de cbservar la neta de españolismo 
que se respira en toda América. 
E l momento del desemibarco del se-
ñor L\.ltamina, ira sido realmente gran-
dioso. 
A l acercarse al muelle la lancha 
que le conducía, el señor Altamira se 
levantó y, agitando al aire su som-
•brero, d ió vivas á España y á Santan-
der, que fueron contestados con entu-
siasmo por la muchedumlbre que se 
agolpa-ba en los muelles esperando su 
llegada. 
Desde aquel momento el entusiasmo 
fué iudescriptiible y las ovaciones in-
cesantes. 
Los aplausos y vivas á Altamira. 
Oviedo y Santander y Alicante atro-
naban el espacio. 
' A l desembarcar el señor Altamira, 
el Alcalde de Santander, que, con el 
Ayuntamiento en pleno esperaba en 
la escalera del muelle, dióle la ibáenve-
nkla en aiomibre del pueblo. 
E l insigne sociólogo, emociónadísi-
mo por la igraudeza del recibimiento, 
'Contestó aigradeciendo la manifesta. 
•eién de car iño y simpatía. 
Se puso en marcha la comitiva, yen-
do el si 'ñor Altamira con los Alcaldes 
de Santander. Alicante y Oviedo y la 
Corpora»ción Municipal, precedida de 
maceros y seguida, de las representa-
ciones de .Santander y Oviedo, que sa-
lieron á recibirle. 
Aíbrían y cerratban la comitiva ¡he-
raldos á ca'ballo. 
D e t r á s de las comiisiones marchaba 
numerosísimo público. 
En el trayecto hasta 'el Ayunta-
miento por el ibulevar de Pereda y ca-
lles de Rivera y Atarazanas y pla^a 
de Pi y Margall el gent ío no dejó de 
aplaudir y vitorear al señor Al tami-
ra. 
Todos los 'balcones de las casas es-
talban engalanados, ofreciendo la po-
•blacion aspecto animadísimo. 
Los n iños de las escuelas públicas, 
á lo largo del tmlevar Pereda, arro-
jaiban flores al paso de Altamira. 
Las señoras, desde los ib aleones, agl-
taíban los pañuelos. 
Entre los muchos vivas que se die-
ron se 03'ó uno de ¡Viva la.democra-
cia !, dado por un oibrero. 
E l señor Al tamira contestó con un 
¡Vivan los trabajadores! 
El recibimiento'supera á toda pon-
deración. 
A l llegar l a comitiva al Ayunta-
miento se repitieron las ovaciones á 
Altamira. 
En el Ayuntamiento su'bió al despa-
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
Carnes y el Color, deben tomar enseguida el ideal preparado 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, llamado 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
eho del Alcalde, donde éste le ofreció 
la casa. 
E l señor Altamira eontestó que de-
:-caíba terminar la obra tan modesta-
mente como la empezara, y que el re-
eibimienilo era una prueíba más del ca-
r iño y s impat ía que siempre le demos-
tró el pueblo de Santander, y que nun-
. ¡i la olvidar ía n i agradecer ía "bastan-
te. 
El público lo obligó á salir al ¡bal-
cón, y el señor Altamira d i jo : 
—Santander i nos: recojo esos aplau-
sos, no para mí, sino para la Univer-
sidad de Oviedo; para su Rector, se-
ñor Canella, iniciador de la idea de 
mi viaje á Américn para establecer el 
intercambio inteléotual; para Alican-
tc^donde reposan los restos de mis pa-
dres; ipara vosotros mismos y para to-
dos los españoles, á quienes envío el 
más estrecho y afectuoso abrazo, al 
p:sar tierra española, en la persona 
del Alcalde de Santander. 
, La recepción en el Ayuntamiento 
Santauder 31. 
A las doce se celelbró en el Ayunta-
miento la recepción en •honor del ilus-
tre ca tedrá t ico de Oviedo. 
< Ante Altamira, que ocupaba• el si-
t io de preferencia con Canella, Builla. 
Múr, Alcaldes do Alicante, Oviedo y 
Santander, destilaron las comisiones 
del Ayuntamiento, de la Audiencia, 
del Municipio de Oviedo, de la De-
tagftcéón de Hacienda, el general Go-
bernador, del regimiento de Valencia, 
de los' oibreros de uSantander, Oviedo», 
Instituto, Escuela de Comercio, Es-
'i m ía de Industrias, Biíblioteca Muni -
ripal . Cámaras de Comeneio de Ovie-
do y Sanlandcr. Círculos Mercantiles 
do Oviedo y Sanitander, Círculo de re-
creo. Casino de Oviedo, I n t e n s i ó n 
Universitaria de Santander, Diputa-
ciones de Oviedo y Santander y el 
Cuerpo consular. 
A l saludar á los represen'tantes con-
sulares de las Repúblicas amiericanas 
que ha visitado, el señor Altamira les 
rogó que transmitiesen á sus respec-
tivos Gofbiernos el buen recuerdo que 
trae de su paso por aquellos países y 
que hacía votos porque los lazos de 
fraternidad que las unen con la madre 
patria no se rompiesen nunca. 
Tamibién desfilaron representacio-
nes de la Liga de Contribuyentes, de 
indianos, de la prensa de »Santander y 
Oviedo y numerosos estudiantes, á los 
que d i jo que amasen siempre á Espa-
ña. 
Los -empleados municipales le en-
tregaron una placa con exprosiva de-
dicatoria, y Altamira. con los ojos lle-
nos de lágrimas, les di jo que guarda-
r ía toda su existencia en el alma la 
grat i tud que sentía, y que, m«ejor que 
sus labios, la expresaban sus ojos. 
Acudieron á saludar á Altamira 
otras muchas personas. 
El acto terminó á la una de la tarde. 
E n coche se dirigió al hotel, donde 
le esperaba su esposa. 
Banquete á Altamira en el Teatro 
Principal.—Discurso de Al tamira . 
Santauder 31. 
Con extraordinaria brillantez cele-
bróse! el banquete oficial con que se ha 
obsequiado á don Rafael Altamira eñ 
el teatro Principal por su feliz regreso 
de América. 
La sala estaba adornadísima. ET 
banquete fué de 114 cubiertos. Las lo-
calidades osraban ocupadas por públi-
co inmenso, que asistió al homenaje t r i -
butado al sabio maestro. 
A l aparecer en un palco del centro 
ia señora de Altamira fué ovacionada 
por el público. 
E l señor Altamira tenía á su dere-
cha á los Alcaldes de Santander y 
Oviedo, 3* á su izquierda, al Goberna-
dor civil y al Alcalde de Alicante. 
E l ' Alcalde de Santander saludó á 
la esposa de Altamira, á dos convidados 
de Alicante y Oviedo y á la Universi-
dad de Oviedo con palabras elocuen-
tes. 
E l Alcalde de Oviedo dijo que era 
la hora de que España rindiese hono-
res á los conquistadores espirituales de 
los pueblos. 
E l Alcalde de Alicante hizo un pre-
cioso discurso en el que elogié • ] 
Santander por el magnífico ií!J? 
miento hecho á Altamira. ^ i D i -
Manifefctó que la labor de ést^ 
América recuerda la poesía de Rufri0 
en que ofrece el cáliz de oro á espa-
les y americanos para la ndjle 
nión de la raza latina. l ' 
•El Rector señor Canella habiló l 
go haciendo grandes elogios de \ h ' ' 
mira. Se lamenta de que no verá* ir? 
declinar su vida, el fruto de la •r 
lia que ha dejado Altamira en J ¿ 
rica. 
Brindó por la unión de las escuei 
hispanoamericanas, por los obrera? 
por los estudiantes, por los Jefes de 
Estados americanos y por <»l .Alinj^ 
de Instrucción Pública de aquellos 
países. 
Su discurso fué interrnmpido p0P 
grandes ovaciones. 
A l levantarse Altamira escuchó ^JJ. 
gran ovación. 
' Comenzó su discurso lamentando la 
pobreza de la lengua para expresar los 
nlimientos que conmueven su cora-
zón. 
Di jo jljue sentía tener que hablar de 
su labór para dar cuenta de cuanto 
conviene que se sepa, pues hay q ^ 
hablar de algo vivo y grande. 
—Fedizmente he sido el instrumento 
humano de la corriente ideal y extra-
ordinaria entre pueblos lejanos y 
sentido á veces para sostener los ins-
tantes de flaqueza en mis deberes la 
voz de la patria que roe ordenaba no 
rendirme en la lucha ideal. Luché sin-
tiendo la visión augusta de la patria v 
hasta ahora no he comprendido toda 
la grandeza y la labor realizada <»n 
América por los antepasados españo-
les. 
Hice obra personal prescindiendo, 
en todo momento, de toda clase de in-
sinuacionea, de manifestar propios 
ideales, en aras de la especial misión 
que allí me llevaba. 
Xo fué obra de conquista 1a mía. si-
no de amor y cariño, para despertar 
afectos por los ideales del intercambio 
entre los profesores y alumnos del 
Centro de España y América, para tra-
•bajar unidos por los mismos fines en 
bien de la cultura de la Universidad. 
Los profesores y el Ministro de Ins-
trucción, hasta aíiora, no buscaron 
orientaciones españolas. Ahora leerán 
nuestros libros y atenderán á la mar-
cha de nuestro espír i tu en todas sus 
manifestaciones. Conjura á los españo-
les para que no dejen ineumplida la 
oferta que hizo á los americanos como 
embajador de la Universidad de Ovie-
do, dulciéndoles concebir esperanzas de 
acogida paternal. Hay que tener m 
cuenta que España está en alza gran-
diosa, y no es quien va á.ofrecer, sino 
á ser favorecida, pues es necesario que 
los españoles aprendamos de los de allí 
las hermosas cosas que enseñan las 
pueblos. 
A l terminar escuchó una delirante 
ovación. 
E l viaje á Alicante 
E l Alcalde de Alicante ha tclografia-
do desda Santander participando que 
Altamira llegará aquí eü domingo. 
Las Sociedades obreras han acorda-
do asociarse al homenaje y acudir á 
la estación con banderas. 
Además tratan de pedirle que dé 
una conferencia en eQ* Centro Obrero. 
Se ha recibido una carta del Rector 
de la Universidad de Oviedo asocián-
dose al homenaje y excusándose de 
venir por su delicado estado de salud. 
E l martes se celebrará un banquete 
popular en Teatro Principal. 
Eil concej'a'l republicano Guardiola 
Ortiz dará dos conferencias para dar 
fe conocer al pueblo la labor realizada 
en America por Altamira. 
Un telegrama 
E l señor Altamira ha dirigido al 
Vicerrector de la Universidad de 
Oviedo el siguiente despacho: 
"Corum 30 (1,30 t . )—Un abrazo 
efusivo á usted. Claustro, estudiamos. 
Profunda emoción al pisar tierra pa-
tria. ¡ Viva Asturias!—Aliwnira" 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestinos,, 
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te; colocando una volita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de viveros y quinealierias, 
Unicos importadores eu l a I s la : 
Alonso, Menéndes y Ca., Inquisidor 10 y 12, Habana 
2095 * ' 2«-2"* 
o-16 
L i s t a de he lados 
p r e p a r a d o s p a r a 
hoy e n l a a c r e d i -
t a d a c a s a 
Royal Biscuit, Crema de Avellanas, Cre-
ma de Almendras. Crema de Chocolate, ¡oíate, e£e | 
Crema de Anón, Arlequín, Mantecado. Ha- ¿ ' 
bañeras, Crema Parisién, Chocolate Glacé, J 
Jai-Alai, Naranja Glacé, Napolitanos, Me- V 
lón de Castilla, Mamey Glacé, Señoritas *¿* 
Heladas, Helado de Fresas. Helado de Gua- V% j 
nébana. Granizado do Limón, Helado de Jt^! 
Pina, Helado de Zapote. Helado de Alba- J 
ricoque. Helado de Mamey, Helado de Ma- j 
Je Naranja. «I* i 
3878 alt 4M6 | 
I L A FLOK C i Á N A 
G A L I A N O 9 6 
E s q u i n a á SAN" J O S E ioootén. H r ' s ^ 
V E N U S D E M I L O 
De resultados maravillosos para hacor desaparecer del cutis barros, manch 
pecas, f si)inlllas. rojéses, grietas y todo lo quo aféo la tez. 
Horraoscan también el seno y los brazos. 
L a caja con doce papelillos y las Instrucciones vale un peso. 
Do venta eu todas las Uot'cas. 
C 1144 
La mejor y m á s seacil l i á d ¿iplíear. 
D e e n í a s p r i n c i p a l e s l a j maciJis y í e d e r i a s 
Depósito: Pelaquena LA. CENTRAL. A g a u r y Obrapia. 
c sos 2.-
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V i s t a de l a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G I N E S . 
MflS I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
i OBSERVADOS AL MINUTO * 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
t o - - -
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
meo 
Juegos completos de 
botanaduras f vra cami-
sa y chaleco ^ ^ ^ 
Cigarreras y fosforas 
de oro y plata ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s n ) o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
• 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, m u y finos - - -
P u l s e r a s e r p i e n í o , en oro , 
c o » b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n oro solo. 
¡ M e s , 
m 
Longines para señoras. 
Cajas coa brillantes - -
Cajas con esmaltes ñ-
nos y de capneno - - -
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E L C O M E T A 
Esta madrug-ada hemos confirmado 
exactamente la observación que lnci-
•niOiS ayer sobre el cometa Hallev. 
T a puede asegurarse que es visible 
£ simple vista, aunque con alguna d i f i -
cultad. pues se confunde con una es-
t i t i l a de tercera magnitud, v 
Observado con unos gemelos se dis-
i:;\2\xe claro el núcleo brillante, en-
vuelto en una vaga luminosidad; y la 
cola, '|",• tendrá una longitud de tres 
grados, . , 
i LP cola no parece puntiaguda, como 
**. ve en los grabados de la época de 
1835; sino algo extendida, ó semejan-
t. á un plumero, y aun parece que 
forma varias radiaciones á modo de 
loa dedos de una mano. 
La mejor oportunidad para verlo es 
;> las cuatro y media. Está al Nordeste 
o. Venus, sobre horizonte; en la 
i polongacíón Sur de las famosas estre-
Uas (Ufa v gaamna del Pegaso, llama-
das también Alfcrat y Alfjenih, que 
forman el lado oriental del cuadri-
lÁtero del Pegaso. El eometa se hallaba 
hoy como á dos temos al Sur de la 
distancia entre dichas estrellas, y bri-
lla tanto como la más próxima de ter-
cera magnitud. 
Cerca del cometa está una^ estrella 
de cuarta magnitud, que no sé si es la 
85 de Piscis ó la llamada epsilov. 
La. p9sición aproximada del cometa 
era psta mañana la siguiente* 
.Ascensión recta: 0 horas 10 minutos. 
Declinación boreal: 6 grados. 
Cada día se verá más grande; y 
Centro de poco se notará perfectameñ-
tt̂  á simple viste. 
p. GIRALT, 
Casino E s p a ñ o l 
de Bejucal 
La Directiva que ha de regir en el 
«•órnente año los destinos de esta So-
eiodad, ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 





Vieeseeretario.—D. Nicasio Suárez, 
Tesorero.—D. Maximino López. 
Vicetesorero.—D. ^ A n d r é s Fernán-
Voeales.—Señores don Casimiro He-
rrera. Jesús Eomerc, Antonio Devale, 
Manuel Raíces. Ramón Barrera, Ma-' 
nuel López. Manuel Cuervo. 
Suplentes.—Señores don Enrique 
Pérnández , Faustino Mcnéndez, Enn-
(Q(tie Cueto, Anastasio García, Alvaro 
Freijo, José Cueto, 
Deseamos á la expresada Directiva 
el finayor éxito en sus gestiones. 
E l m á s d e l i c i o s o c a t é lo v e n -
den en l . V i n a 6 0 . L.A F L O K D E 
T I B E S . T u r o y a r o m á t i c o . 
a m m í í m m 
La comisión organizadora de este 
banquete nos remite para su publica^ 
ción la nota de las nuevas adhesiones 
que se han recibido hasta ayer. 
11" aquí sus nombres: 
Señor Manuel J. de Carrera, señor 
Ju'ii'ui Montiel, señor Gustavo Paro-
dy, doctor Eduardo Borcll , doctor 
pomiugo Placías, doctor Rafael Cruz 
Pérez, s-eñor ^Modesto Morales Díaz, 
ñor Rafael Pérez Cabello, José V i -
dal Bosque, señor Samuel Roca, señor 
s.i v.idor Guastella. señor Enrique 
Montolocu, señor Julio D, Montore, 
ral Ernesto Asbert, señor Alberto 
Barreras, señor Napoleón Gálvez, ge-
noral Jacinto Hernández , doctor Ma-
TÍVÍ'A Secades, señor Leopoldo Azpia-
20, señor Abelardo Vega, señor Enri-
que García, doctor Oscar Ilortmann. 
Señar Miguel Ibáñez, señor Juan Ra-
món O'Farr i l l , señor Manuel Romero 
y señor "NVifredo Fuentes. 
m L A S O F I C I N i S 
Los nuevos Seoretarios 
A las diez y media de la mañana 
prestaron hoy el juramento de ley los 
Secretarios nombrados anoche por el 
señor Presidente de la República, pa-
ra desempeñar las siguientes carteras: 
Justicia, don Emilio Junto; Agr i -
eultura. Comercio y Trabajo, don 
Mar t ín Morúa Delgado; Instrucción, 
Pública, don Mario García Kohly, 
E l juramento fué prestado en el 
despacho del Jefe del Estado y al ac-
^o concurrieron también los demás 
Secretarios, incluso el señor Diviñó. 
Terminada la ceremonia, el general 
<i ;ii'?z obsequió á todos con cham-
A saborear el espumoso, fueron in-
vitados por el doctor Pasalodos, los 
senadores y representantes y algunas 
personas más que se hallaban en la 
Secretaría de la Presidencia. 
De Palacio se dirigieron los seño-
res Junco y García Kohly á sus res-
pectivas Secretar ías para tomar po-
sesión de sus cargos. 
El señor Morúa Delgado lo efec-
tuará esta tarde, á la una. 
E l señor Meza 
En las últ imas horas de ayer tarde 
(presentó la renuncia de isu «argo el 
Secretario de Instrucción Pública, 
don Ramón Meza y Suárez Inclán, 
E l señor Foyo 
Tenemos noticias de que muy pron-
to será -nombrado el señor Ortelio Po-
yo Director General de Inmigrantes, 
A Madruga 
Lsta tarde sa ldrá .para Madruga el 
Secretario de Sauid.ni. Sr, Varona 
Juárez , donde permanecerá hasta ma-
ñana, al lado de su familia. 
E l señor Varona iSuárez concurr i rá 
al almuerzo con que en el ingenio 
"^an Anton io" será obsequiado el se-
ñor Presidente de la República. 
S F . G R B T A R I A D t > 
G O B B R N A G I O I N 
I n v i t a c i ó n 
La oficina Intercional de las Repú-
blicas americanas, establecidas en 
Washington, ha invitado directamente 
al Secretario de Gobernación, corone! 
López Leiva, para la recepción en ho-
nor de Mr, y Mrs, Andrevr Carniegie 
que tendrá efecto el 26 de los corrien-
tes en la capital Federal y para la 
inauguración del nuevo edificio de las 
repúblicas, que se verificará el mismo 
día. 
En dicho últ imo acto pronunciarán 
discursos el Presidente de los Estados 
Unidos, el Secretario de Estado, el 
Embajador de Méjico, senador Elihn 
Root y el señor Cornegie, 
Nombramiento 
Para ocupar la nlaza de agente es-
pecial de la policía de la Secretar ía de 
Gobernación, que resulta vacante por 
cese del señor Pedro Ibonet, ha sido 
nombrado el señor José Vantour, 
Herido grave 
E l día 14 fué herido de un hotella-
zo, el asiático Manuel Aján. vecino de 
San Luis. (Pinar del Río) , por el mo-
reno Vicente Ataño. 
E l disgusto fué producido por la 
compra de dos centavos de vino. E l 
autor fué detenido. 
H A G I B N D A 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
ün mes á la señori ta Evelina Laza, 
oficial de la Sec>ción de Teneduría de 
Libros. 
12 días á Alberto Pérez, Inspe.L-tor 
de hi Adraba ''e Gi'bara. 
Tres meses á Alberto Cádiz. Inspec-
tor de la Aduana de Xipe. 
Un mes á A g u s t í n Falero, escribien-
te de la Zona de la IlaJbana. 
15 días á Agustín Reyes, Vista de 
la A luana de la Halwina, 
1.') días á Matías Suárez, ofk-ial de 
Almacene-; y Fianzas de la /propia 
Atl uaná, 
LT0 mes á Manuel Lusilla, maqui-
nista del servicio de guardacostas; 
D E O B R A S P U B U I G A S 
Relaciones de obras 
A la Secretar ía de la Presidencia se 
ha remitido una relación detallada de 
todas las obras iniciadas, continuadas 
ó concluidas por el Departamento, 
desde el año de 1902 hasta la fecha. 
Esta relatción fué solicitada por el 
Poder Legislativo. 
Las aceras 
A la Alcaldía Mumeiipal de esta ciu-
dad se le ha pedido contestación del 
escrito •que se le hahía remitido, rela-
t ivo á adquisición de eontenes y re-
vueltas de piedra azul para las ace-
ras. 
Sobre carreteras 
No hay créd i to 
A l Gobernador Provincial de la Ha-
bana, que recomendó los deseos del 
Ayuntara! en lo de Madruga para que 
se construyan tres pequeños puentes 
en las calles de Céspedes, Mart í y Ge-
neral Lee, de aquella ponlaición, se le 
ha manifestado que por ahora no exis-
te crédi to disponible; pero, no obstan-
te, 'por el Negociado respectivo se ha 
tomado nota para qde en la 'primera 
oportunidad sean ejecutadas dichas 
obras. 
Pliego aprobado 
A la Jefatura de' la Provincia de 
Pinar del Río se ha devuelto aproba-
do el anuncia y pliego de condiciones 
para la subasta de las reparaciones 
del puente San Juan, en el camino de 
San Juan y .Martínez al paradero del 
ferrocarril del Oeste, 
Un puente 
También se ha devuelto aprobadu. á 
la misma Jefatura, el plan de obras y 
presupuestos para las reparaciones 
que se han de ejecutar por adminis-
tración, n el puente sobre el aA'oyo 
Viñas, 
y guano, propiedad de Rumualdo Es 
tenoz, sita en la calle Prim (Quivi; 
cáu.) , 
A S U N T O S V A R I O S 
S B G R B T ¿ \ R l f \ D E 
I N S T R U G G I O I N P U B M G ^ 
Toma de posesión 
Esta mañana á las diez y media el 
señor Ramón Meza hizo entrega de la 
•Secretaria de instrucción Pública y 
Bellas Artes al señor Mario Gar. ia 
Kohly. 
Una vez 'posesionado el nuevo Sé.-
c rc ta r tó de SU puesto, d Subsc.-i . 
r io señor Mendoza Guerra fué pre-
sentando al señor García Kohly á los 
Jefes y empleados del Departamento, 
á quienes el Secretario dirigió las si-
guientes paJa.bras: 
Señores: 
Tengo mucho honor en haber cono-j 
cido á ustedes y me ha servido de mu-
cho placer la presentación que de u.:5-
tedes me han hecho los señores Je-r̂ s 
de este Departamento. Igualmente toe 
honra en sumo gítido el ocupar esta 
Secretaría , donde e>9pero ser un com-
pañero de cada uno de ustedes, y so-
lamente en este sentido me permito 
reclamar de todos y cada uno su eo«-
pe ra ción para la buena marcha de 
los asuntos que nos están eonfiados. 
•Pueden pues tener la seguridad de 
que soy un amigo y de que pued:in 
vontar conmigo como con un .servidor. 
El señor Mendoza Guerra le contes-
tó afrecíéndole en nombre de todos, I 
su acatamiento y colaiboracrón. 
Luego, en el despacho del Secretario, j 
se reunieron con éste los Jefes del De- i 
partamento para cambiar impresiones | 
sotbre la marcha de los asuntos deL 
ramo. 
Asamblea obrera 
El gr' aiio de bobineras oo&voeá i 
éstas par í ienlarmentc y en general ; 
todos los trabajadores, á una asan; 
ible<a que se e f edua rá mañana domin-j 
go. á las doce del día. en la Sociedad1 
del Pilar. 
S ' ha imipreso una r i ivular encar.;-| 
eiendo la asistencia á esta asamblea. 
E l agfua en Santiago 
El Director del Laboratorio de San-
tia<ío de Cuba, doctor Tomás Padró. 
ha presentado un informe al Jefe lo-
cal de Sanidad, sobre los análisis bac-
teriológico y químico, practicados en 
el agua tomada en la zanja á 20 pies 
del embalse del Acueducto Nuevo, el 
d ía 16 de Marzo. 
Manifiesta el doctor Padró que di-
chas aguas, si bien no »\stán filtradas,, 
no están depuradas, conteniendo gran 
cantidad de materias orgánicas, bac-
terias patógenas (pie las hacen impro-
pias de la alimentación. 
Sucursal 
Dentro de breves días y en la mag-
nííica casa del señor Ju l ián Sánchez 
I calle de Maceo, en Ciego do Avila, 
abrirá sus puertas la Sucursal 
Banco Nacional. 
E l comandante del Dubuque 
Bn la mañana de hoy. á bordo del 
vapor americano '•Mascotte." llegó 
precedente de Cayo Hueso,, el coman-
dante del cañonero americano Dubu-
que," Mr. J. E. Graven, que estuvo 
hace pot-o en este puerto en busca de 
una chalana (pie se encontraba emba-
rrancada en la boca del río Guanabo, 
Nuevo Administrador 
Por circular fechada en ésta el 12 
del corri mte, nos parti/ipa el Dirrc-
tor de nuesii-i) colega "Havana Telé-
ganaipih," que se ha hecho cargo de la 
Administración del citado periódico 
el conocido hombre de negocios Mr. 
Madcan Beers. 
Mr. Dady 
Procedente de los Estados Cuidos, 
llegó hoy en el vapor ^Mascotte," 
Ur. Micael Dady. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L . R I O 
D E D Í M A S 
saliente como al nuevo Secretarm. 
S B G R C T A R I A O n 
S A N I D A D 
Abril 10. 
Tanto en este pueblo como en los ba-
rrios oeroanos, se empiezan á sentir los 
eiectoíi de la seca en forma tal que ya 
, I el agua indispensable para el ganado falta 
Saludamos afectno<ainenle tanto ai] en algunas partes. 
i r.>u tal motivo los agricultores manifíes-
i tan éstaT muy afligidos, no sólo por la tal-
I ta de agua para el ganado, sino tamblf-n 
i rmio se les dificulta poder hacer la ré-
: cáíacta de algunas pocas viandas, y las 
pocas en pésimas condiciones, como «¡uc-
daron á causa de los dos últimos ciclo-
nes. 
Pasadas las consecuencias de éstos, em-
pezaron por tener conformidad y más tar-
de por dar comienzo á, sus acostunihnulas 
faenas agrícolas; así lo hicieron: unos sin 
recursos, los otros con los que les fuenm 
facilitados, dejaron al poco tiempo sus ca-
;-iis. tanto de vivienda como do curar ta-
baco en bastante buenas condiciones, aun-
que no como las que les fueron derriba-
das por los ciclones, y pa'ha el caso ser-
vibles, y como esto, sucedió con todo lo 
concerniente á la campaña do labranza, 
llegaron con sus esfuerzos á, conseguir ver 
I nspeccioues 
Kn el término municipal de Viñales, 
se han practicado durante la primera 
década del mes actual, 141 inspección 
nes de casas; en San Cristóbal, SOS? 
en Mantua, 136: en Marianao, 1,165.; 
en Ranchuelo. 563j en Santa María del 
Kosario, 928; en Bolondrón, 1,5^5; cu 
San Juan y Mariíuez, 89; en Pedro 
Betancourí, 430; en Caibarién. 408; 
en Sagua de Tánamo, 104; en Morón, 
312; en Alto Songo, 113; en Bayamo, 
231 : en San Antonio de las Baños. 44: 
en Colón. 1,448; en Cuantánamo. 874; 
en Trinidad, 1,991 ; habiéndose encon-
trado un dopósito con larvas en Cai-
bf.rién, en Santo María del Rosario 3, 
en Alto Songo 1. y en Guantánamo, 3. 
Vacuna. 
En el término munieipa! de Miilan-
zas. se han practica lo durante el mes 
ele Marzo próximo pasado, 177 opera-
ciones de vacuna, de las cuales tuvieron 
vxito 110; en Bolondrón 55, con éxüto 
41; en San Antonio de los Bañas 332, 
con éxito 178; en Yaguajay 32. con 
éxito 17. 
Anális is do leclio. 
En el términa numicipai de Ma Ini -
ga, se lian analizado en el mes de 
Marzo .próximo pasado, 36 muestras de 
realizada su cosecha de tabaco. 
Ks decir que después de tantas perlpc 
cias y de luchar contra la desgracia, lo- I 
graron salvar la cosecha; pero cuando más ! 
asegurada la creían se les presenta este 
nuevo motivo de inquietud: la sequía. 
¡Pobres vegueros que no hay quien de 
ellos para nada se acuerde, no siendo en 
época electoral; pero tiempo llegará, en 
«i'i' s^rfln necesarios y útiles todos; y en- i 
tonces aprovechándose de la ocasión se ¡ 
dirán unos á los otros: "hasta aquí estu-
vimos por completo desamparados de to-
dos cuantos medios y recursos de vida ¡ 
se nr»8 pudieron facilitar, y que á pesar I 
J l f " ? » srtPUcaf' * aelamaoioneá ,..„• i 1I& á arreglo pacífico de 
medio de la prensa y p^r varios conduc- i " _. 6 , J . ¿ w w x u w wv 
tos, en nada se nos atendió." 
mEGEAMASJt} E CABLE 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
CONTRA LOS EMPLEADOS 
DKERAUDADOKKS 
Nueva York, A b r i l 16. 
E l procurador Stimson, que ejerció 
la representación del gobierno en las 
causas centra los defraudadores dé los 
fondos del Estado en el peso del azú-
car importado, ha recibido del Fiscal 
General en Washington órdenes ter-
minantes al efecto de que extienda sus 
investigaciones á todos les ramos del 
servicio de Aduanas, y que proceda 
con la mayor energía para conseguir 
el castigo de los empleados que hayan 
delinquido, 
I NA V I C T I M A DEL POOT B A L L 
Annapclis, A b r i l 16. 
E l aspirante de marino Earg W i l -
son, que resultó gravemente herido en 
im juego de foot ball que se efectuó 
aquí el 16 de Octubre del año pasado, 
y que había quedado paralizado sin 
esperanza de curación desde entonces, 
falleció esta mañana, sin haber perdi-
do un solo instante su acostumbrado 
buen humor. 
ÍLA CAUSA D E L A 
" S T A N D A R D OIL CO." 
Washington, A b r i l 16. 
E l gobierno ha decidido permitir 
por ahora que las autoridades del Es-
tado de Tennessee luchen con la 
"Standard Gil 0o . " 
En la p róx ima semana se l ibrará 
ante el Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos la gran batalla contra 
las compañías que están bajo el domi-
LÍO del trust del petróleo. 
Declárase que les esfuerzos que se 
están hacriendo para impedir que la 
"Standard Gil Co," opere en el Esta-
do de Tennessee, corVztituyen una fla-
grante violación de la ley contra los 
monopolios, 
EL GRAX PARO 
Berlín, A b r i l 16. 
Anoche se inició el paro dispuesto 
por los contratistas y maestros de 
obras con el fin de contrarrestar los 
esfuerzos de los obreros pertenecien- ! 
tes á los gremios de construcción de 
edificios. 
Los obreros que por efecto de la de-
terminación de los patronos quedan 
paralizados, son doscientos mi l . 
Existe gran animosidad entre obre-
res y patrones; la mayor ía de los 
maestros de obras tienen gran empeño 
en derrotar á los gremios que les te-
men, y cveen que si a/hora los humi-
llan, se desmoralizarán. 
De tedes los contratistas y maestros 
de obra sólo han dejado de unirse á 
la resolución de paralizar sus traba-
jos, un diez por ciento, los demás to-
dos han empeñado el combate con de-
cisión. 
Los de esta capital y los de Ham-
burgo y Bremen no se han unido al 
movimiento de solidaridad de los pa-
trones contra sus empleados. 
No se sabe que haya ocurrido nin-
gún desorden. 
, AMISTOSA MEDIACION 
Lima, Perú, A b r i l 16. 
La tirantez existente desde haoe 
varios días entre los gobiernos de Pe-
rú y el Ecuador, con motivo de la 
cuestión de límites, va asumiendo un 
aspecto más pacífico. 
Ayer celebraron una extensa confe-
rencia con el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú , los Ministros de 
España y la República Argentina, con 
el propósito de facili tar la manera de 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Abr i l 16. 
Ayer, vientes, se vendieron en U 
Bclsa de Valores de esta plaza 520.loo 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estadoj 
Unidos. 
Roosevelt en Uiena 
De triunfal puede calificarsc la e ¿ 
trajH en Viena del esprestóente de log 
Estados UIIMIOS, Mr, Roosevelt, gft 
elemento oficial le hizo un recibimien. 
to muy afeetucso y el barón de A 
rpnthal. jetV del goierno austria ¡Q. 
d-espués •de -presentarlo al Emperador 
lo condujo á su domicilio en donde fe] 
chocolate tipo francés de la estrella, 
que tonto '{rusta A Roosevelt, hizo Us 
delicias de los distinguklos hnéspod"-
Dijo el famoso cazador do leones 
que j amás olvidaría aqmd aiomcn; i 
tan delicioso pasado entre nobles ami-
gog.y saturado del aroma riquíainhij 
de tan exquisito chocolate. 
T O S ^ E P O R T E R S - ^ 
Mañana, á las once y media de la 
misma, tomará posesión erf el Centro 
de Dependientes, el nuevu Directorio 
de la Asociación de Repórters . 
Terminado el acto, se efectuará en 
el restaurant del "Politeama"' el tra-
dicional almuerzo para solemnizar el 
noveno aniversario «tic la constitución 
de la sociedad. 
La lienta promete resultar espléndi-
da, á juzgar por la a a i m a d ó n que 
existe entre los repórter? . 
N E C R O L O G I A . 
Doña Bernardina Menéndez-Sierra 
A edad avanzada, y fortaJer-ida por 
iodos los auxilios de (¡ti Religión, ha fa-
líecido en Aviles (Asturias) la respe-
table s-ñora dofiH P.enii-irIÍIIM Menén-
déz-Bierra y Castaño, VÍIKIJI de Cabre-
ra, madre de nuestros queridos amigos 
don Maximino y don Evaristo Cabre-
ra y emparentada con distinguida-s 
familias asturianas, muy estimadas y 
conocidas ^n el comercio hahauern. 
Descanse en paz la venerable matro-
na', que baja al sepulcro <le.sp;rés de 
una vida eonsagra-da por entero al cui-
dado dé una familia activa y munero-
s:i. y reciban sus hijos todos el testi-
monio del pesar que con ellos sienten 
los amigas que tienen en esta casa. 
Nuestro apreciable amigo don M -
guel Díaz rico hacendado dueño i:e 
las fincas azucareras "Perseverae-
•cia" y " Agueda," y ím señor herma-
no don Tomás, comeiviantr de Rea! 
dampíña, han recibido por cable U 
triste, notieia. de] fallecimiento de su 
señora madre. Oi-nrvi lo en el pucbl > 
de Salina, en la Provincia de Alava. 
Doña Maríii ^lagdalenu Pérez vir-
da de Díaz, abandona ê l mundo á l i 
edad de ochenta y seis años, d^.jtn b» 
un recuerdo grato de sus bondades y 
muestras numerosas de su inagota-iil:; 
caridad. 
!>esea;i><' en el M/UO del Señor ! . i 
virtuosa dama y rej&bsg sus descon-
solados familiares mi?itro más pro-
fundo pésame. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
En la carretera que dió comienzo en este 
pueblo para terminar en loa Acostas, nues-
tros campesinos creyeron encontrar traba-
jo, pero por ser muchos los que aspira-
ban y pocos los necesarios para la obra, 
I resultó que sólo fueron empleados unos sie-
te ú ocho. 
Luego, para colmo de desdicha. Fúermi 
suspendidos los trabajos de dicha carre-
tera y paralizada está hace más de un 
A l señor Gaibino Q&tvez y otros que j en su adición de la tarde, 
interesan la donstruccKm del tramo 
de carretera entre el puente Tuanáotí 
y Cuatro Esquinas, se les ha manifes-
tado que en la relación detallada de 
otras solicitadas del Presidente de la 
Rcipúiblic.a, en su reciente viaje á la 
-provincia de Santa Clara, se 'ha in-
cluido una •cantidad para la composi-
•cióo del •camino de ¡Sancti Spíri tus á 
Placetas, en el eual se encuentra cn-
clavajdo el t»amo ipor que se intiTesan. 
En el mi«mo sen-tido se Jm contes-
tado «1 señor Manuel Calderín y otros, 
que interesaron la composición dei 
tramo de la -carretera de Quemado de 
(íüines, entre la línea férrea y la 
Quinta de Salud de la Colonia Espa-
ñola, en Saarua la Grande. 
leche, en San Antonio de ios Baños 39, ^ P O r haberse aKOtad0 el crédit0 dlspo' 
en Colón 1.625, y en Bayamo 7(i. 
UcrtiñvAvión. 
L'n diario de esta eapiia! ha dado-, 
la errónea 
| noticia, con su correspondiente eensn-
j ra. de haberse concedido un crédito de 
• .«li'JOO.OOO para atenciones de 1H Seci-e-
' t ¿ r i a de Sanidad y Beneficencia. 
Kso ha sido nn error. El crédito ha 
sido para saneamiento, si, pero corres-
ponde á la Secretaría do Obras Públi-
cas. 
Interesa mucho hacer csía aclaiM-
ción, pues con motivo dol mencionado 
crédito son innumerables las personas 
niblc. 
Efr él Mensaje Presidencial hay créditos 
¡ pora consfrucciones, rei.'aracionea y ter- i 
i minae'<'>n de < arreteras, construcciones, re- 1 
| i oraeiones y terminaciones de puentes, en- i 
tre éstos el puente de Macurijes: cons- j 
trucción de acueductos, etc., para todas i 
las provincias y sus términos, pero si no j 
me equivoco, de ia carretera de Dimas á 
Aensta nada vf, nada se dice ni ninguna 
Concesión se sabe que nos alcance. 
Si el señeraI José Miguel QÓmes hubie-
se visitado este pueblo, de seguro que hu- ¡ 
biera temado nota de sus necesidade. y ' 
hasta solicitado del Conprreso el crédito 
inlispensable para reanudar los trabajos, 
que á la ve?: de ser convenientes al país, ¡ 
aliviarían á los pobre? braceros, 
,\'o obstante lo expuesto, yo espera y en ' 
nombre de este pueblo [ ido al señor Présf-
rlente de la Repfiblira qii<> conceda lo (|iie I 
la disputa que ha estado á punto de 
culminar en un conflicto armado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIOOS 
Londres, A b r i l 16. 
Las acciones pomunes de los Ferro-
' carriles Unidos de la Habana abrieron 
noy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á ISs, 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. Od, 
SECRRTARIA 
De orden del señor presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento do-
los señores asociados, que la junta treneral 
extraordinaria que comenzó A, celebrara. 1 
5 del corriente, continuará en este CM -
tro el próximo lunes IS, y dtas signlénteSi 
á las 8 de la noche. 
E l señor presidente rueera fl los sefiors* 
socios no dejen de concurrir al expresado 
acto, pues se discutirán los reglamentos 
interior de la quinta CovadoiiRa é Ins-
trucción, los cuales son de la mayor im-
portancia para la Sociedad. 
Habana. Abril 16 de 1910,. 
El Secretario. 
• A. MACHIN. 
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AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE LOS . 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
K\ domingo 17 de los corrientes, á InS 
9 de la mañana, se celebrará una fle'«J 
dedicada al Patrocinio de San José. E l 
sermón está á cargo del Rvdo. Padre Mo-
rán. de la Compañía de Jesús. 
ê suplica la asistencia ñ esto? cultos. 
r'.Oóri 8t-H Sm-'.-i 
, tengo á bien para una pronta continua» 
que acuden en estos Cliaa a la Secreta- | ojAn de la .>arret*ra ya dicha, lo que tfettl-
ría fie Sanidad y Beneficencia en 
cu de alírún destino. 
bns-
Sl IPERÍ X T E N D E X C l A 
I ' K O V I N C I A L 
A s m a ó A h o g ' o 7 T o s 
RENOVADOR DE A. GOMEZ 
Ya sea el ASMA, L A TOS CATARRAL ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
ERAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR A . GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. f 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL DROGUERIA . " S A N J U L I A N , " 
M U R A L L A Y VILLEGAS 
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Autorizaciones 
Por la íMiperintendencia se lia au-
torizado á l«s señori tas María MMeia> 
y Nieves TCiecli para chuelas privada.-; 
m Bejucal y Santiasra do las Vocra.v. 
-^píM'livauienLe. 
G O B I E R N O P R O V I I N C I ^ U 
De La Salud 
El agente de la policía del Gobier-
no Provincial en La Salud, avisa qo* 
se circule un check de 25 pesos que 
lleva fecha de Marzo, y que se 1c ex-
travió al guardia rural Maximino Ve-
ra, perteneciente al Escuadrón 6 del 
Regimiento número 1. 
pre los vecinos de este pueblo y sus eer-
« anfHs habrftn de recordar con acnidcei-
miento. 
Mañana enibarca, en el vapor •Julián 
Alonso." hx tan amable como simpática 
señorita María Garrido Suárez, que desde 
hace tiempo se hallaba en este pueblo, en 
la morada de los señores Pérez Guerra v 
Antonio Suárez,, tíos de María. 
Ksta señorita se dirige á la 9apital, don-
de tiene á sus cariñosos padres, el doctor 
Miguel F. Garrido y la señora Ro?a Suá-
rez. 
T.-imblén embarcan mañana en el mismo 
• .il'.'r, los i "Posos Pf-rez Guerra y .\v\ >. 
nía Suárez, ^stos se dlrlcren al pnen.. fle 
la Knperanza, donde desembarcarán para 
de allí tomar rumbo á Viñales, donde lijn. 
rán su residencia durante corta tempora-




a madrugada de hoy ftíé ¡ 
por el fuego una casa de tabla • 
Kn los prc'Sxiinos exámenes para maes-
t tros se presentarán á examen las BeftOli-
| tas Angelita Santoverla. Petra Povlones 
i y Teresa Catá; de salir aprobadas po-
, dremos decir que para el próximo y vem-
I dero curso escolar funcionarán algunas 
I de nuestras escuelas con maestras de ia 
localidad. De esta manera no se repetirá 
I el caso de que alguna permanezca cerra-
I da. Esto sucedió no ha mucho con la es-
cuela de niñas de este pueblo porque la 
¡ maestra que nombró la Junta, de Educa-
ción no quiso venir á este pueblo, con 
er.luicio de la- ens-'flanya y de 
o £ a s m e s a s q u e s e d / f f a n c o n i ' e S " 
p o n s o a ¿ f i n a i e n l a i g l e s i a d e ffie~ 
l é n l o s d í a s / 8 , 1 9 y 2 0 d e l c o -
r r é e n t e m e s d e J Í b r e l , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l a l m a d e l 
P o i 
E i m . S r . 
M a r q u é s de Balboa 
EN EL 139 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO 
— 
de fimilia. padres 
3977-4024 2ni-1«-
Un suscriptor. 
DIARIO D E LA MARINA.—Bdfei*» ^ ter^.—A'T>rn 16 <3< 1910. 
i 
Varios suscriptores.—El asunto del 
W¿re á las seis está pendiente de 
probación -en el Senado, y uno de es-
¡0s días empezarán á diseutirlo. 
gl Otro.—-Se -pagan los 'bonos por 
^¡ü^srres, correspondiendo á las fe-
chas del semestre natural, Io. de Ene-
V I D A D E P O E T I V A 
Trágica ascensión en Stettin: el globo "Pommern" cae en el mar Báltico 
con desastrosos efectos.—La "Cu ban Sporting Club" da por termina-
da la temporada. 
ro v Io. de Julio. 
jg. JT.—Reerbidos los versos; los en-
Eógaré al rfdaetor encargado de la 
geeción eorresporrdiente. 
j , Vírto.—Procuraré sen'ir á usted 
€n lo que ipido. 
p. S. S.—No leniendo pormenores 
^ puedo formar juicio sobre lo que 
üsted pregunta. 
JI. M.—'Lfbro "bueno de Retórica, el 
¿e .Manlau ó el de Arpa y López. 
-» Una preguntona.—En el número do 
anteayer se habla del asunto de Mr. 
jTairbanks. 
i - B l terremoto de 'San Pi*ancisco de 
California oenrrió el 18 de Abril de 
1906. 
A. B. C.—No entiendo lo que usted 
.pregunta. 
R. A. V. D.—Cuando á un indivi-
¿Ino V?»^/^" que le van á diar el 50 
por ciento en un negocio, entiendo 
que de cada cien pesos líquidos gana-
dos, le darán 50. Hay qi¿<in supone 
que después de ganados 100 le •don. los 
50 que se ganen luego. Esto también 
sería el 33'0 por ciento. En tal caso 
jo justo es precisar Ibien lo que prome-
ten darle. El lenguaje honrado ha de 
ser un lenguaje que no se preste 4 •va-
rias interpretaciones. 
Niebloc.—He hablado con varios 
que podrían hacerle el trabajo de co-
¡piar unos cuadernos; pero quieren sa-
il>er á cómo se les pagará el trabajo. 
M. S. S.—iSagasta fué ingemiero ci-
vil y nació en Logroño. Bolívar nació 
en Venezuela. 
El globo esférico alemán ^Pom-
mern'' hizo una ascención en Stettin 
el día 3 del corriente, sufriendo una 
serie de accidentes que tuvieron uu 
fin trágico en el mar Báltico. 
Perecieron tres hombres, entre los 
cuales se cuenta Werner Hugo Del-
broueek. miembro del Eeichsiiag. Este 
y otro de lós aeronautas se ahogaron; 
un tcixiero fué recogido desvanecido 
en la costa y muriendo á poco de Btifi 
rneridas; el cuarto pudo sal varee; pe-
ro su estado es alarmante. 
El Pommern," que llevaba en su 
barquilla como piloto á Dclbrueek. 
Semmelhardt, arquitecto. Benhuhn y 
Hein. partió el día 3 -por la -tarde de la 
fáSbntíb del gas de Stettin. Sopiafiw 
viento hurajcanado. que hizo que el 
globo «seendiera antes de tiempo y 
sin la •s-u'Hciente provisión de lastre. 
En seguida comienza la serie de sus 
inieidentes. El globo tropezó con los 
alambres d-éi telégrafo y el choquo 
volcó la barquilla; después se echó 
s «bre una chimenea, que derribó. 
La barquilla oscilaba de una mane-
ra terrible, la mitad de las cuerdas se 
:habían roto; el aeróstato se elevó á 
una gran altura y desapareció pron-
to en las nubes -con una velocidad ver-
i : trinos a. 
' Millares de espectadores y el desta-
camento de tropas que asistían á la 
ascensión, se lanzaron inmediatamen-
te á las caTreteras, persiguiendo al 
globo sin ruta fija; pero esperando 
ver caer de un momento á otro l^i bar-
quilla, separada casi del aglobo. 
Este, sin embargo, no ptído' verse 
sino sobre Swinemunde, á 36 millas'al 
Noroeste de Stettin; iba á una altura 
de 6.000 -pies, marcihando hacia el 
mar. 
Varios remolcadores salieron del 
puerto en dirección á la costa; uno de 
•estos, forzando su marcha, se colocó 
debajo del globo, que en ese monv^n-
to terrible descendió, cayendo al Bál-
tico. 
El remolcador citado encontróse en 
ese instante á .su lado; '.pero el salva-
mento presentaba grandes dificulta-
des. 
Delbrucck y Benhuhn habían desa-
parecido; Semmelhardt y Hein apare-
cían agarrados á los cordajes cuando 
fueron recogidos por el remolcador. 
jSemmel'hardt, tan pronto recuperó al-
go sus fuerzas, contó lo que sigue: 
''Xuestra colisión con los hilos télé-
gráfiecs y icón la •chimenea de la fá-
brica tuvo 'U-!'r;i)!es con.secuencias. 
Delbrueek resultó i&n una pierna rota. 
; herido gra\^in<nle en la cabeza: 
Benhuhn se destrozó un brazo y una 
pierna; Hein recibió heridas en la ca-
ibezá; tanto que se desmayó; cuando 
recobró el sentido vio que tenía ro-
ta la rodilla y varias costillas hundi-
das. 
"La red estaba talmente destroza-
da, que esperábamos de un momento 
á otro ver al globo £'escapai^e./' do-
jando caer la barquilLa desde una al-
tura de 6.000 pies, adonde habíamos 
subido con la rapidez de un proyec-
t i l . 
"Delbrucck, á pesar de sus terri-
ble.s heridas, intentó en vano abrir la 
válvula, que desgrav iadameiiibe no 
función alba. 
"No sabíamos qué hacer y esperá-
bamos la muerte. 
"Pasamos encima de Swrnenmnde 
y pronto en el mar Báltico. Creíamos 
en la posibilidad de aterrar en -Suc-
cia; pero el globo atravesó una nu-
b e&oesa y bajo el peso del agua que 
le (•ubrííi--ftfltonccs deseendimos hasta 
150 pies soibreÍ>9>superficie de las 
olas. 
'•'Delbrueek. sufriendo horriblemen-
te, logró tirar de la cuerda de la bál-
vula y eaimos al agua como un bloque 
de plomo. 
"Logramos librarnos dje la barqui-. 
l ia; Hein y yo pudimos agarrarnos á 
la red; pero Delbrueek y Benhuhn se 
fueron á pique inmodiatamente. 
" A partir de ese .instante no me 
acuerdo de nada ; en el vapor que nos 
recogió logré recobrar el eonocimien-
to ." 
Hein -murió poco tiempo después de 
haber sido socorrido por el remolca-
dor. 
El cadáver de Delbrueek lo arrojó 
la corriente, el día 4 de Abril, sobre 
la costa. 
El globo "Pommern'' ganó en 1907. 
en Los Estados Unidos, la "Copa in-
ternacional Gordon Bennett," cuya 
salida se dió en Saint Louis. Lo pilo-
taba en esa prueba Oscar Erbsloch. 
Xuestro distinguido amigo el doc-
tor .Mario Díaz írizar. nos eamunica 
que la "Cuban ísporting Ciub•, acor-
dó dar por terminada el domingo pa-
sado su primera temporada de carre-
ras, habiendo autorizado, indepen-
dientemente de aquel acuerdo, para 
que continúe fomentándolas en su Hi-
pódromo de Almendares, al inteligen-
te "manager'' Germain Colas. 
MANUEL h. DE LINARES. 
zafra varias fincas más. 
Avisan de Matanzas, que son ya muchos 
los centrales en aquella provincia, que por 
no dejar caña á. sus colonos, están molien-
do á media y á cuarto de tarea, sin uti-
lidad 3' deseando, por tanto, acabar pron-
to. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 1G Abril de m o 
A las 11 d* la mañana 
Plata espafiola 98% á 98X V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109%á l09X 
Oro americano con-
tra plata espaftol» 10 P, 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á -í.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata eapaflola 1.10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Abril 16. 
por los si-
M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
En Matanzas 
Hasta el 13 del corriente llegaron á aque-
lla plaza, l.';23,251 sacos de azúcar, ó sean 
155,258 sacos más que todo lo que se re-
^clbió en la misma, durante el afio 1909. Es 
la tínica de las plazas de la Isla que ofre-
ce tan notable resultado. 
Fin de molienda 
E l día 1.4 cerró el central "Alava." ubi-
cado en Banagülses, con una producción 
total do 200,000 sacos., 
Hoy debe concluir de moler en esta pro-
vincia, el central "Fajardo" y antes de 
finalizar este mes darán por concluida su 
Precios pagados hoy 
guiezítes artíenios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 2-3 Iba. qtl. 
En latas de 9 Ibs., qtl. 
En latos de4U Ibs. qtl . 
Mezclado se^ún clase, 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De '.-anilla, nuevo j 
viejo ". 
De Valencia. . . . . 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 
Xorueg'a . . . . . . . 
Escocia 
Hailifax 
¡Robalo . . . . . . . 
Pescada 
Cebollas. 
Gallegas No. hay. 
Del país á 20 ra. 
Fríjoles, 
De Méjico y ti el país 
negros á 
Blancos grordos . . . . á 
$13.00 á 13.1/4 
á 15.00 
á 15;% 
11.00 á i i .y> 
3.10 á 3.13 
3.10 á 4.50 
4.% á 4.1/2 








Perris, qlt á 25.50 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera ÍS.OO á 1SM¿ 
Compuesta 12.% á 13.*4 
Patatas. 
En barriles a 2.75. 
En sacos del país, qtl., á 17 rs. 
Tagajo. 
Se cotiza, desplanta-
do, quintal . . . . á 6.V2 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 D. 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
I V I o v í m l e n t o m a r í t i m o 
EL ^ A B a E N ' T I N O " 
Este vapor, que salió de la Habana 
el 28 de Marzo próximo pasado para 
Canarias y escalas, llegó á Santa Cruz 
de la Palma el martes último. 
EL ' ' TRAFALGAR'' 
Ayer fondeó en puerto el vapor no-
ruego "Trafalgar." procedente de 
Cárdenas, en lastre. 
EL "LOUISIAXA" 
Con carga y 85 pasajeros entró en 
puerto ayer tarde el vapor francés 
*;Louisiana,'' procedente de Havre y 
escalas. 
EL 11OLITETTE'' 
El vapor correo americano do este 
nombre fondeó en bahía esta mañana, 
procedente de Tarapa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y pasaje^ 
ros. 
EL 1 i XORMANNIA'' 
Este vapor danés fondeó en puerto 
hoy procedente de Sagua la Grande, 
con cargamento de azúcar, de tránsi-
to para New Orleans. 
EL "JOLM L. ING-LISH** 
En lastro entró en puerto hoy este 
remolcador americano, procedente do 
Cienfuegos. 
EL "SARATOO-A" 
Para New York sale hoy el vapor 
americano "Sáltatela ," llevando car-
ga y pasajeros. 
C o n m o t i v o d e l a s g r a n d e s r e f o r m a s q u e a c a b a d e s u f r i r l a g r a n c a s a 
d e t e j i d o s > v s e d e r í a y p e r f u m e r í a 
t S a n R a f a e l 2 1 , E s q u i n a á A g u i l a -:• 1 
Y consecteP"*8 C011 s"8 p r i n c i p i o s de s iempre , de vender m á s ba r a to que e l que m á s 
bara to venda, i n a u g u r a hoy l a t e m p o r a d a de V H R A S O con u n der roche de telas e x q u i -
sitaa, de a l t a f?f^tasla, á prec ios que nadie puede i g u a l a r 
F I N D E S I G L O n o h a c e a n u n c i o s p o m p o s o s , n o p o n d e r a n i c h i l l a s u s a r t í c u l o s , p e r o l e d i c e a l p ú b l i c o : 
R 
Muselina de seda, blanca, doble ancho, á , 
Naítóús estampados, metro de ancho, á 
Nansú francés, de vara y media de ancho, á 
Warandol color entero, para vestidos, yarda de ancho, 
Cordellat superior, para trajes, á 
Xausú " E l Siglo," muy fino, á 
Muselina cristal, blanca, metro de anc ho, á 
-Muselina cristal, todos colores, á 
Piqués y brillantinas, de 15 centavos, á 
Piqué cordón blanco, de 25 centavos, á 
Piqué cordón superior, de 40 centavos, á . . . . ! 
¡jarandol todos colores, doble ancho, á 
"Warandol blanco bordado, pnro lino, á 
¡Mídapolán superior, á 
Madapobm francés, metro de ancho, á 
^ril jipijapa, muy fino, á ^ 
Todos los clanes estampadas de 12 centavos, á 
Alemanisco franja, ocho cuartas, á . . . . 
Juegos mantel, seis cubiertos, á 
Wandas para camisas, muy finas^.de 25 centavos, á . . 
sobrecamas guipour y raso, á 
Orea hilo, con treinta varas, á 
Brea hilo, muy fina, á 
¡pa hilo, número 1000. á 
Crea hilo, número 2000. k 
Ooa hilo, número 3000f á 
<>ea hilo, número 4000, á 
Rea hilo', número 5000, á ^ 
Spbrécffmas piqué, todos colores, á 
Medias olán. caladas y lisas, á 
ijfistidos warandol, bordados, á 
-Warandol para sábanas, muy fino, ocho cuartas, á . . . . 
Seda china, cruda, en todas calidades que vendemos 
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10 centavos vara. 
. . . . 10 centavos. 
. . . . 12 centavos, 
á . . . . 10 centavos. 
. . . . 20 centavos. 
. . . . 7 centavos. 
. . . . 10 centavos. 
. . . . 8 centavos. 
. . . . S centavos. 
. . . . 15 centavos. 
. . . . 20 centavos. 
. . . . 15 centavos. 
. . . . 50 centavos. 
. . . . 8 centavos. 
10 centavos. 
. . . . 20 centavos. 
. . . . (5 centavos. 
. . . . 25 centavos. 
$1.50 
. . . . 15 centavos. 
$15 juego. 
. . . . $2.50 pieza, 
. . . . $4,00 pieza, 
. . . . $5.35 pieza. 
. . . . $6.00 pieza. 
. . ; . $6.50 pieza. 
. . . . $7.00 pieza. 
. . . . $7.50 pieza. 
$1.00. 
. . . . 30 centavos. 
$3.50. 
. . . . 20 centavos, 
muv baratas. 
S e d e r í a 
Encaje y entredós, mecánico, muy ancho, á 
Tiras y entredoses bordados, á . . ' . . 
Piezas de encaje y entredós mecánico, con 14 varas, á . . . . 
• Piezas de cinta liberíy. número 1, todos colores, á . . . . . . 
Piezas de cinta liberty, número 2. todos colores, á 
Piezas de cinta liberty, númeft) 3, todo s colores, á . . . . . . 
Cinta pompadour tafetán, número 80, á 
Cinta liberty y tafetán, varios anchos, á 
Tiras y entredoses, muselina y nansú, miuy anchas, á . . ' . . 
Tiras, infinidad de bordados, de una cuarta do ancho, á. 
Nansú bordado, muy calado, que vale 40 centavos, á . . . . 
Linca jes. relieve y estampado, á 
Encaje hilo fino, ipara camisones, á 
Corscts ^Warner's,'' 4 tirantes, estilo imperio, á 
Guantes seda, blancos, á 
. . 2 centavos. 
2 centavos. 
. . 25 centavos. 
5 centavos. 
10 cení a vos. 
15 centavos. 
25 centavos. 







10 centavos par. 
P e r f u m e r í a 
Polvos " M i Amor." á 
Polvos Leche y Opoponax. á V; . . 
Polvos Veinte y Sándalo, á 
Polvos Flores de Tokio y Lirios de! Japón, á. 
Polvos IleHotrcpo. C'ouJray. á 
Polvos Rosiris. ázurca y Trcfle, á. : . . . . 
Polvos Pompeya y Ploramy, á 
Polvos. Anthea. paquete, á . . . . 
Polvos Moika. Houbigant. á 
Polvos Txora, Pinaud. á 























Polvos Caliiflore, blanco y rosa, á 
Jabón Oastilüa f r anc^ • — •• 
Ji-bón Afrec'.n legítimo d ^ ^ ' í ^ y r á . . . . 
Jabón Almendra, de Roafer y Q S " ^ *• 
Jabón Roger. surtido de olores, a'.y " * *' 
Jabón Leche. Coudray, á / * V ' • • 
Jabón I/ec.huga "La Violeta," á % r% 
Jabón Paire, Novia y Corona, á 
Jabón Coceo, en barras, á 
Loción Glorias de Cuba, á 
Loción Pompeya, á . . ¿ 1 . . . . 
Loción Floramy. á 
Loción Moika, Houbigant, á . . . . 
Loción Royal Begonia, á 
Loción Ideal. Houbigant, á 
Loción Camia. á 
Loción Ma Amor, á 
Loción Rosa Pompom. á 
Loción Violeta Ideal, Houbigant, á 
Crema Simón, á 
Crema. Perlas, á . . 
Crema Oriental, á 
Crema Oriental, chica, á 
Elíxir Pierre. tapa cristal, á 
Colonia Guerlain, un octavo litro, á 
Colonia Guerlain, un cuarto litro, á 
Colonia (iiierlain. medio litro, á 
Esencia Pompeya y Azurea, á 
Esencia Royal Begonia, á 
Pasta Aníhi'a, grande, á 
Pasta Anthea, chica, á 
Arrebol, caja porcelana, á 
Esencia Mi Amor, á 
$1.25 caja. 
25 centavos caja. 
, 27 centavos caja. 
, 40 centavos caja. 
60 centavos caja. 
90 centavos eaj i . 
90 centavos erija. 
80 centavos doeonáí 
25 centavos una. 
60 centavos pomo. 
60 centavos pomo: 
^ ^ centavos ponió. 
S s l É t ó ^ S pomo. 
. . . . $1 Stf i,omü 
. . . $1.75V 
. . . $1.00 pon 
. . . $1,25 pomo. 
. . . $1.00 pomo. 
. . . $1.00 pomo. 
30 centavos pomo. 
50 centavos pomo. 
. . . $1.80 pomo. 
45 centavos pomo. 
. . . $1.25 pomo. 
. . . 75 centavos. 
' . $1.25. 
$2.20. 
90 centavos pomo. 
. . . $2.50 pomo. 
25 centavos caja. 
7 centavos caja. 
10 centavos una. 
. . . $1.50) pomo. 
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P A C O G 0 N G 0 R A 
NOY E L A E8CKITA 
POR 
WAN F, MÜNOZ T PABON. BRO. 
(Con Ucencia do la Autoridad eclcsiiatiea) 
T O M O I 
«U novela y todas las demás obras del 
ln8>gne literato sevillano, están de 
Venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ib 
(Continúa.) 
y6116' iNada! a^ul como ^n su caira. 
^ «M-tcdad: sino fra-nqueza. 
* ^ 080 pondrá su mercé . i mí 
ij, J ^ n a . Yo voy A •hacerle á su 
ÍIOÍ -11,71 d e s q u i t o . . . ¿Cómo -que 
íao? ^ ¿no •haría sai mercé lo mis-
U^^-- ¿Lo quiere su merrá de al-
S ¡¡iá 6 naranja? La naranja 
Pronto: pero, si le giaata á. su 
^i .8 Qiás la, ¡horchata, ahora voy 
Nck - ías almendras, qu^ 
' 138 á Dios las tengo, y. como nun-
ca estoy mala, siempre me sobra efe 
un año para, ctro: y si es el almirez, 
su m-ercé -lo -verá: limpio como el oro, 
que se ve «una la 'cara en él. Pobreza, 
su. mercé lo está viendo; pero limpieza 
y primor, don-de está la primera, aun-
que esté mal que ama lo d'iga. Ccmque 
clíg'a.me su mercé si horchata, ó na-
ra'nj;ada. 
—¡Naranjada. 
-—Así ine ^nfíta á mí; que diga su 
.nuercé lo que se le an-toje. sin corte-
dad.— 
Y señá Jeroma se su'bió en una si-
lla para a'lc&nzar do Ja última tabla 
ded chinoro un anticuo yáao de cris* 
¡tal tallaido con greca y ramos de oro.. 
y al par nna naranja d« las dos que, 
como "detaMes decorativos" hacían 
do ooiibe d-e honor, sobre el asiento' 
de dos copas de cristal vueltas boca 
abago, á nna eompotepa de Tidrió que 
oeupaiba el centro de la tabla. Sacó 
un azucarero, donde habría hasta dos 
cucftiaradas de azúcar 'blanca. Se la-^ 
TÓ ías ntanos. Exprinuió Ja naranja, i 
p?rtMa transversalmente en dos im-
ita des, dentro del vaso fregado y re-! 
chinante; le puso el azúcar, le vertió I 
agua, de un 'botijo de la Ram'bla. j 
puesto á refrescar sobre el brocal del i 
pozo y sirvió el vaso de naranjada en | 
un plato 'de 
ra riuitarJe el 
j ei v <tóu vil. u.iduü cfi ¡ 
china, recién trotado pa-i 
el polvo, con una serví-' 
lleta 'gallega' ' que se tenía de pie, 
pero blanca y limpia como los cepos 
de la nieve. 
•Paco Gongora desenrugó el entrece-
jo, pues no hay cosa 'para dssenrn-
garlo como los buenos modos; se bo-
bió la naranjada que le supo á gloria 
y varió de propósito. Quiso ver su 
habitación y le fué enseñada. La ha-
lló, aunque baja de techo, relativa-
mente ^mplia y, sobre todo, limpia, 
corno nn coniulgatorio de monjas. 
Convino con la huéspeda que le da-
ría un duro diario, ¡poftque tres pese-
tas era. muy poco; le dijo lo qu* q-ue-
ría almorzar, comer y cenar cada día; 
le entiesó un .billete de cien pesetas 
•para que se oíianejara: la despidi/i 
hasta más ver: cerró la puerta y se 
puso á rebuscar por debajo de la ci-
ma, -porque no había en la pieza el 
lujo de mesilla d?, noche. 
•Al día siguiente, al campo á ver 
que había por allí que mereciera los 
honores de ser perpetuado por el ar-
te. Ténáa n-./.ón el amigo de Villena; 
era aquello muy hermoso y había cada 
"pedazo del Datñatol" que. tumbaba 
de espaldas. 
•Lo que más fc -gustó fué lo que lla-
man cercado d? h tía CalosCra. "En 
primer término, vides, granados, al-
gunos naranjos y membrílleras. En 
segundo, el arroyo, aunque .pobre de 
¡agua, con la srificiente empero para á pintar por las tardes "a contra-
reflejar como un espejo la orilla, luz." 
opuesta. IVspnés. maizales verdes; Pero ¿y las noclLes? ¿qué hacía él 
luego, m-ieses maduras; á continua-1 con las noches en nn pueblo como 
ción, el olivar ceniciento, y. por úl-¡ aquél, como no fuera rezar el rosa-
timo, el pinar, inculto, designa-1 y bra-.rio con señá Jeroma? ¡por vida del 
vio, subiendo por el cerro de la dere- demonio, y qiré In-rgas y qué aburri-
cha, coono el esentadrón de los impías) das y qué llenas de bestezoe iban á 
titanes que, imponiendo el Pelio so-• serle las noehes de Matojovs! Menos 
bre el O^a, suineron por sus faldas mal que se bahía itraido, como siem-
para escalar el inasequible viejo Olim-1 pro que viajaha, un repuesto de l i -
po. . . ¡Caray! ¡y qué euadro irtós her-| bros, novelas en su mayor parte, ge-
moso, y más nuevo, y más grande I ' ñero al que era aficionado por ex-
Pues á traerse un caballete y á empe-: tremo, que con seguridad no se lee-
zar desde luego á pintar por las ma- ría en un mes, por mucho que leyera; 
ñañas. | pero eso de no tener con quién echar I 
mino; en segundo, el callejón con sus! d habría por "¿i\\i "algo" con que j 
pitas, sus zarzales, sus álamos blan-1 matar las horas y dwertirsc, aunque | 
eos y sus chumberas, y en lontananza,. fuera menester salir huyendo á. la pos. 
el pueblo con sus casas desiguales, I tre para poner el pellejo á buen rc-
eorenadas de chimeneas y en derre- cando?... 
dor de -la Iglesia de ábside almenado Y con estas cavilaciones volvió á la 
como un castillo feudal ¡ de aleros y casa. Almorzó como un príncipe, quo 
caballetes de tejas vidriadas de blan- j almuerce 'hien, (porque háytós asa/, 
eo y aznd y con ennegrecido campana- deí-ganados) dejó pasar las horas de 
m de espadaña, tino, airoso y calado, la siesta tendido á la bartola, v. á eso 
cemo una peineta de carey de las i de la seis de la tarde, precedido de 
que pintaba Qoyái. . aunque en ma-j un hombre que le llevaba el caballete, 
la comparación. ¡Compadre! ¡y qué sí lienzo. la eaja de colores y el ca-
bonito ^ra también aquello y quéi treoiilo. se instaló en el llanete de 
aprovechable: Pues otro caballete, y l i a fuente vieja y se paso á dibujar. 
Í1I 
Remembranzas 
•Como los lectores de este desmaza-
lado librejo no tienen obligación de 
haber leido el que en letras de molde 
y con el nombre de ''Justa" y "Rufi-
na" anda por esos mundos de Dios, 
no son ante ningún tribunal respon-
sables de no conocer con todos <sug 
pelos y señales al Sr. D. Paco Gón-
gora y Pacheco, que, desempeñando 
en la mencionada historia papel de no 
escasa importancia, es el tenor de es-
ta opera, ó protagonista de esta verí-
dica narración, bautizada con su nom-
bre y apellido. 
De entonces acá, ó sea desde que 
lo conocimos en Cascotes hasta el ins-
tante que, paleta en mano, lo hemos 
encontrado nuevamente en el cerca-
do de tía Calostra, sito en las afueras 
de Matojos, han pasado por él sus 
trece años. Como no sabemos los que 
entonces tendría, no pueden precisar-
se los que ahora tendrá; pero, si 
le calculan sus treinta y siete, no irá 
descamiDadu quien tal le calcule. 
Aquellos ojos de pestañas vueltas, 
negros y parlanchines siguen sin u<>. 
vedad en su importante salud. Aquel 
cabello negro y rizado, aunque tie-
ne á estas horas más hilos blancos, que 
D E L A MARINA.—Edición efe la tai ^ r i l 16 de 1910. 
H a b a n e r a s 
jjs, más prestigiosa de nuestras so-
ci da¿lpS- e "Ateneo y Círculo de la 
Habana." sigue en período de pleno 
^ g ^ j n n t a Directiva reciente, ha 
rdad0' en vista ¿e las innúmera-
peticiones que se le han hecho, 
65 las personas que hayan figurado 
([Ue . socios de a-quella institución no 
como B*7 - I J J • i -
t nea'i necesidad de pagar la cuota 
de entrada, que seguirá exigiéndosele 
á los qlie 110 es^n en condiciones 
^Ks^tc acuerdo debería haberse toma-
do destle hace mucho tiempo. Bien 
„fn se convoncerán de las venta-
í . ¿[C tal acuerdo. 
^ j - j \teneo prepara una gran tiesta 
n i uno de nuestros principales coli-
'e á í r 4 á no dudarlo, una fiesta social 
soberbia. ¿ 
• * 
gj eximio y genial niño-prodigio 
Pepito Arrióla, será festejado, de ma-
ii^ra esplendida á su regreso de la 
. .10in.née' ' ar t íst ica que hace t r iun-
Falme»íe Por d̂ República. 
E l "^e11^'0 Crallego" pa t roc inará 
na fun^^0 á su beneficio en el gran 
te&trfí Náciqual. 
prometo i r ofreciendo detalles de 
egtn sli^P^i^-a fiesta de arte: 
*•* 
\no'*hf. en el templo de Belén, tu-
/efecto una boda simpatiquísima. 
Î os jóvenes estimadísimos recibie-
r o i l̂ 1 bendición nupcial que ha de 
unir eternamenic sus vidas y sus al-
mas. . _ . 
La novia, es una señorita encanta-
dora f hermosa. María Teresa Fernáu-
(̂>7 y Alcázar. Lucía rica " 1 0 ^ ^ ' ' 
de d"ePPosada. E l novio; el caballero-
so o f i c ^ de marina, del guardacostas 
"Ta ra . " señor Lino Martínez Oli-
vera. 
padrinos hieron: la respetable da-
ma Josefa ^larrero y su esposo 
señor Federico Tariche. 
testigos: 
por ella, el doctor Cristóbal Bide-
oora.v. funcionario dignísimo de la 
earrera judicial : y el señor Juan Pa-
laci^s y Ariosa. Cónsul de la Repúbli-
¿¿ (le Boüvia. 
p0r él. los señores Jorge Le Roy, 
g^retario de la Academia do Cien-
cias y el comandante del guardacosta.s 
••Enriqn.e Villuendas." Alberto Carn-
éate. 
pebido aí reciente luto que guardan 
los familiares del novio, la ceremonia 
revistió una rigurosa intimida 1. 
Los novos fijarán su reradencia de-
flnjtiva. pasados los nrimeros días de 
su luna de miel, en Gibara. 
Les deseo una eterna felicidad. 
Mañana, en el ingenio "San Anto-
j o " ofrecerá su propietario, el dis-
tinguido caballero licenciado Manuel 
Rafael Angulo, un almuerzo al Hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
,.a y su distinguida familia. 
gj] Secretario de la Presideucia. doe-
i-QP parnaso Pasalodos; el Goberna-
f1ór Provincial, general Asbert: y un 
grtipo de matrimonios, han sido ti 
'ñén invitados. 
pe esta capital saldrán 1 
¿s en autouióvil. ,jtÉV^ 
¿ a Directiva 
.iii^ofradía deL^e la muy Ilustre Ar-
!0 qiU'racygrtr/ Santísimo Saeramen-
¡jjp^. J j P ^ T Í i en la Iglesia de Guada-
' Í;M,!̂ r a;1 ;loordado que se efectúen 
.rfjjíricioK religiosos para caballeros 
lo* días 20, 21. 22 y 23 de los co-
rrientes ; y para señoras, los días 27, 
gg 29 y 30 del mismo actual mes, 
jando principio todos, á las ocho de 
ia mañana en el citado templo. . 
f}] sacerdote encargado de llevarlos 
¿ cabo es el Reverendo Padre Santia-
#0 G. Amigó, que espontáneamen.te se 
preció á ello, como micmbl*o valiosí-
gjnio de la Hermandad, y bien couoci-
de todos los católicos de esta cul-
ta capital, tanto por su acrisolada vir-
tud, como por su elocuencia y vasta 
jlnstración, 
« » 
El "Havana Tennis Club" ofrecerá 
janana una j i r a campestre en los jar-
dines de "'La Tropical ." 
A las diez de la mañana comenzará. 
Mañana, en los terrenos del " M a -
rino" contendrán los " t e m s " de base 
^all. del Anunciata'" y "Espe-
ranza." 
A las dos de la tarde comenzará. 
Esta tarde embarcan para Europa, 
vía de los Estados Unidos, dos matri-
monios distinguidísimos. 
E l licenciado Rafael de Cárdenas y 
la señora Antolina Culmell. 
Y el señor René Morales y la seño-
ra Hortensia Senil. 
LTn felicísimo viajo les deseo. 
T'u amigo distinguidísimo, el joven 
y notable facultativo doctor Clemente 
Inclán. ayudante de la Cátedra de 
Bacteriología de nuestra Universidad, 
ha recibido la triste y dolorosa nueva 
del fallecimiento de su señor tío. don 
José Inclán Castro, ocurrido en Puer-
to Rico, á fines del pasado mes. 
Kl señor Castro era Superintenden-
te de la "Puerto Rico American To-
bacco Co.." "(Rnyamon Branch)" 
donde era queridísimo. 
('na afección cardiaca le privó de la 
vida en pocos días. 
Su cadáver, embalsamado, fué lle-
vado á la Xecrópolis, en medio de una 
imponente manifestación de duelo, al 
que asistieron las autoridades, los je-
fes de la compañía, la banda munici-
n;;1, y todas las clases sociales. 
Reciba el doctor Inclán mi expre-
sión de condolencia más sentida por 
este nuevo golpe que la fptalidad le 
ha deparado. 
El Nacional ofrecerá función de 
moda esta noche. 
Kábado blanco, para el que hay un 
pedido numeroso de localidades. 
Los " H é r o e s del R i f f ; " " S i las mu-
jeres mandasen. . ." y "Este es mi 
hermauito." van A la escena. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
S í l a s mu^jeres m a n d a s e n 
No debieron llamar á esta obra sus 
autores " fan tas í a l í r ica ," sino "rap-
sodia," porque .tanto en el l ibro como 
en la música oye el espectador á anti-
guos conocidos. 
Los autores madrileños, del género 
chico á juzgar por las frecuentes prue-
bas que nos ofrecen, están en lastimosa 
decadencia: los literatos encuentran 
más cómodo hacer pornografía que ü-
toratura y los músicos están hueros de 
la inspiración y lleuan los pentágra-
mas de la partitura como si estuvieran 
llenando un saco de castañas. 
Descansa la zarzuelita estrenada 
anoche en lo que ocurriría f>i triunfa-
si n las aspiraciones feministas en el 
orden político; porque en todo lo de-
má« (y aun en política indirectamen-
i ) son las mujeres quienes mandan. 
Ya lo dijo el pensador: " E n el origen 
de tocias las grandes cosas hay siemm 
una mujer." Y se le olvidó 
que en el orisren de las coíáf agregar 
Mas. . . i d }n . - J I ^ ' 
No hay chiste en 
ó atrevido ó ffrosei^ obr 
suficiente para y esto fue motivo 
. : ; •: !.Í,T.I. ^ j f ^ i e el público no la 
(i0 ia in^gfllP^mo lo hubiera mereei-
;es^Éjjf^erpretactón y los lujosos ira-
Al público le gusta un plato ligc-
funente salpimentado (y ese es el éxi-
to del libro de L a Viiüfa Alegre) ; pe-
ro lo repele cuando á más de pimienta 
y mostaza, se lo cargan de a jí-c/imguav. 
•Sépalo el que elige en el "Nacional" 
las obras que se han de dar al pú-
blico. 
Si los señores Azcue y López tuvie-
ran intervención en esto, á buen segu-
ro que esa o'bra no hubiese sido estre-
nada, porque ellos conocen bien á este 
público y saben que la sicalipsis tiene 
sus teatros especiales. 
] Lástima de trabajo, de ensayos, de 
decoraciones y de trajes que se necesi-
taron para llevar á escena Si las nuc-
jeres mandasen y lástima de quin-
ce días de cárcel para 'los autores! 
D E U G U A M A R U E Í l 
Caña quemada 
E n el inórenlo "Oerardo," Bahía Honda, 
se quemaron, intencionalmcnte, 400 arrobas 
de caña. L a Guardia Rural ha detenido 
á los autores. 
L,a policía detuvo al blanco Manuel Gon-
zález Cuervo, conductor de un carro de 
[ repartir dulces de la fábrica "El Braxo 
Constante," establecida en Ouanabacoa. 
E l juez municipal de la Segunda Sec-
ción conoció de este suceso. 
QUEMADURAS-
En Re^lá fué asistida por el ductor 
Ochoa, la blanca Dolores Barrabi Gonzá-
lez, vecina de Perdomo 2, de múltiples y 
extensas quemaduras, en las resiones glú-
teas, femul y ambos brazos, de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones las sufrió por habérsele 
prendido fuego á las ropas que vestía con 
la llama de un papel encendido que arro-
i jó al suelo después de encender un ciga-
rro. 
ROBO 
Ala voz de "ataja" fué detenido por el 
vigilante 577, en la calle do Manrique es-
quina á Salud, el pardo Antonio Viera y 
Pastor, vecino de Industria núm. 8, el cual 
llevaba en las manos un portamonedas con 
5 pesos plata y 5 pesos moneda america-
na, que había robado en el Mercado de 
Tacón al blanco Antonio López Fernán-
dez. 
Dice el detenido qno se llevó el portamo-
nedas porque al pedirlo una, limosna al Lo-
pe?:, éste le dijo que fuera á trabajar. 
Como quiera que López embarcaba ayer 
mismo para España, el caso se vió horas 
después de cometido el hecho, en el Juz-
gado Correccional del Segundo Distrito, 
siendo sentenciado el pardo Viera á 180 
días de arresto. 
A PARES 
Piedad Garría GrU|o y Adolfina Alon-
so Orta, de 20 y 14 años de edad, respec-
tivamente, vecinas de Luyanó, fueron asis-
tidas ayer en el Centro de Socorros del 
tercer distrito, de una intoxicación de pro-
nóstico leve. 
Manifestó la Adolfina que á causa de te-
ner recluida en Mazorra á su señora ma-
dre y estar aburirda de la vida, trató de 
suicidarse ingiriendo cierta cantidad de 
éter que había en un pomo. 
L a García, manifestó á su vez que tie-
ne á su cargo á la Adolfina y al ver quo 
se había envenenado y no saber ella qué 
cuenta podía dar á su padre, le hizo con-
cebir la idea de suicidarse también, tomán-
dose el resto del éter que había en el pomo. 
Ambas quedaron en su domicilio para 
su asistencia médica. 
A L A L U X A D E VALENCIA 
Aurora Raz Rodríeruez, de 28 años de 
edad, vecina accidental del hotel "La Dia-
na," Dragones núm. 3; denunció á la po-
licía que el blanco Juan Fernández Gar-
cía, residente en Trocadero 24, con quien 
ella llevaba relaciones amorosas, le estafó j 
45 centenes que le había entregado ella. I 
con objeto de hacer la habilitación para j 
el matrimonio y cuyo dinero extrajo del 
Banco Nacional. 
E l acusado, según la Baz, se marchó 
ayer para Esnaña, por lo cual ella se con-
sidera perjudicada en la suma expresada. 
DETENIDO POR HERIDAS 
Por el vigilante 737 fué detenido ayer el 
mestizo Tranquilino Alvarez Estrada, por ! 
ser el autor de las lesiones menos graves 
inferidas á Gregorio O'Farrill, el día 25 
de Febrero último, y cuyo hecho ocurrió 
en Poclto núm. 27. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
ABURRIDA DE L A VIDA 
Esta madrugada la blanca Matilde Pita 
García, vecina de Santa Clara 33, trató de 
suicidarse ingiriendo permanganato de po 
tasio que le originó una intoxicación gra^1' 
L a Pita trató de quitarse la vijltí 
estar enferma desde hace tiempgTj^^ l>or 
A C C I D E N T E C 
Al t ra tar de ei ig e i ic h a 
de jarcia establefljf^^ecino de la fábrica 
tura de la mJfecaev. cau^&ndose la l'rac-
en la frent¿Puñeca derecha y contusiones 
El heí^ji^' y regiones pinteas, 
grepó aJ^To fué casual y f,l lesionado In-
^•Pn el hospital núm. 1. 
J r ESCANDALO 
En Virtudes y Zulueta fueron detenidos 
anoche por estar promoviendo escándalo. 
Amparo Rodríguez Santa Cruz, Carmen 
Aguirxe Lol, María García García, María 
Rodríguez T-Ternández, Hortensia González 
Acevedo, Laudclina Valdés y Paulina Pe-
droso. 
Todas ellas ingresaron en el vivac á dis-
posición del juzgado correccional de la Pri-
mera Sección. ^ 
MENOR LESIONADO 
E l vigilante núm. 111, presentó en la 
quinta Estación de Policía á su menor hi-
jo Arturo Armas Alkison, después de asis-
tido en el centro de socorros de una con-
tusión en la región toráxica, de pronóstico 
leve. 
Dichas lesiones se las causó un indivi-
duo desconocido al maltratarlo de obras, 
por negarlo unas finitas que le pidió. 
E l acusado logró fugarse. 
L a l i i g r i enc p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P Í C A K 
Llegados á la acreditada librería 
" L a Moderna Poas ía . " Obispo 135. 
Los Mariscales de Napoleón, por 
La /roi x. 
'Historia de .Vapok-ún, por ideni. 
CoiiHiendio de Historia ('niviM-sal. 
por Cesar Can tú. 
iGrair.átu-a Caslellana. por Salva. 
•({•eografía Universal, por Estovan.'/. 
Tablas de Lciraritmos á ciiuo d' • -
males, por Challet. 
La Moral en Acción, por LiVoún. 
pResÓmieil de la Historia de América, 
por Bstévaaez. 
Ivl Mairncnsmi) y K-oiri t i- ino, por 
G. >Ranión. 
La Oratoria pa<ra Todos, 
Castillo. 
E l mr.gnctismo animal, por - Mo-! éxito mundial. 
Marti,—-
es mi l iermaniio." c 
nez canta ^ flamenco 
la una -'matehicha" insuperable. 
Programa atractivo, qne motivara 
un lleno. 
Payret.— 
Sigue el éxito del "cine continuo," 
por la excelencia de las pe l ícu las y 
l,i modicidad de los precios. Aquí si 
que pega bien aquéllo de "Bueno, bo-
nito y barato." 
Esta noche, estreno de aotaMes pe-
lículas y lleno seguro. 
Albisu.— 
La óp?i-a española "Mar ina 
disparate cómico " E l eom 
! integran el programa. , 
c3, Se aproxima la noche del estreno d 
i ln famosa opereta " L a cura de amor,' 
Q te Pura Martí- Pronto, cambio '-"iiiplei 
v [a Conesa bai- m a . . . --Per troppo y ^ J * 
v a noy a primera hora "t> I 
1 convento." después " i I 
V el 
Hal ley ," 
Inglés-español, porj 
por 
Don Quijote de la Man-ha, Edición 
Garnipr. por fervantes. 
Rafael, por Lamiartrne. 
f'onluPncia.s. por idem. 
VA Picapedrero, por ideni. 
Xnevo Diecioiaario Portngnés-es-
paño!. por Wi ld ik . 




•luán Lobo, por ¡Rkdiebonrg. 
(rraeiela. por Lamartine. 
Manual dé Eo tograña . Lecciones 
sumarias para el levanttamien.tó rápi-
do d§ planos, por Prito y Vil larreal . 
Traftado de Pintura Industrial, 
Adorno y decorado, por Fleury. 
•Gil Blas dp Santillana. por Le Sage. 
El Rohinson Suizo, por Wyss. 
E l Bufón de las familias, por I )u-
bois. 
La Oficina de iFarmacia, Vigésimo-
uono Suplemento 1909. 
Fabiola ó la Iglesia de las Catacum. 
bas, por Wiseman. 
Ofrece esta noche un programa re-
pleto de a t ra el i vos. 
Tres entremeses escocidos y una co-
lección de películas de las más nota-
Mes que oau salido de los talleres de 
! Pa thé Frere. 
• 'matinée" especial. 
>s niños oue asistan 
Antifaz 
ira nza 
y a .conhnuaeióa . 
de lonbio . ' Tre. A ^ M 
darán tres llenos. s 
En los intermedios l)aiie. 
por la aplaudida M a n i i e l í í * ^ 
ANUNCIOS V 
REDOND 
leños Aires n. i ^ 
EL ASÜA M i A D A 
A v ^ ^ dc IWberto y de su fiel v ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
companero iMlUsar Lawna. por Des- dT. . • t ^ \ ^- ^ 
1 ^-^.inu-ra les, existe un oianantial poético 
noyeis. j r v ^ [ j ^ j j ^ brinda al hombre pre-
Las Escuelas Militares E^Pf5s< ;.ioso medicamento con qué combatir 
oon los aníocea.-utes h i ¿ ¿ ^ f riaTies' algunas enfermedades frecuentes del 
boooa^^ ¡nstmeción, organismo, á la vez que las evita, man-
.Manana habrá 
con regalos para 
á ella. 
Y por la noche tres tandas. f|ue sc-
ÍTÚO nos dicen los populares empresa-
rios Santacruz y A r ^ m l r i . estarán lle-
nas de novedades. 
Actualidades.— • - ^ 
Como buenas compañeras, sé repar-
ten "Las Argentinas" y Mlle IVElb , 
los aplausos del púbfieo, con sus finos 
"•couplets" y bailes típicos. 
Hermosura, belleza y elegancia hayJ 
en el teatrico de Ensebio. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i i • 
DEL U^lh 
DF? 
l í u e i 
Kn esta CU^lca se cura 
día? por lo s-rnsral. y de nó* s"11l8 
devuelve al rllente el dinero d ,ef MT̂ I 
con lo qui» »?e estipule Or'Í0hh'' 
Conceptos gratuitos sugprî  ^" 
des poco afectas a rr.j pror^.^N 
obliíran — con pona — 4 r,.^"'«mi 
n:o<2o. Teléfono: 6120.. 
992 MAN JUFGO ÍE BOLO? ^ 
F̂ I fl'.mlnpro 17 rio Abril r.st 
ija, estará premiada todo el I(enat̂  
lora ^erá oon media do Sidra eí 14 íl 
'Pto oon cerveza. Ẑ \n , -'II>ari 
J O S E F I N l 
correspondí 
t.ablecimi'6 
á las principal s es-
clase, poa- Gar-
is Líricas, por Tíeredia. 
]\redif-ina Curativa, por Le Roy. 
Higiene del Matrimonio, por Mon-
lani. 
Los Por qué de Susanita. por Des-
bea.ux. 
PUBLICACIONES 
EONIDA BE POLICIA 
ACCIDENTE POR INFRACCION 
Al transitar ayer tarde la señora Matil-
de Lantarón, llevando á, un niño en los 
brazos, por ia calle de los Angeles entre 
Reina y Estrella, en los momentos de ba-
jar la acera, fué arrollada por la muía ( 
de un carretón que estaba allí estaciona-
do, la que la hizo caer, pasándole por en-
cima una de las ruedas del carretón á 
dicho menor que es su hijo. 
Las lesiones que presenta el menor fue-
ron calificadas de menos graves y leves 
las de ella. 
Dice la Lantarón que el hecha aparece 
como imprudencia dei carretonero que hi-
zo ladear la muía hacia la acera en que 
ella se encontraba. 
Querol. 
Es un-a obra de Eodolt'o O i l . oue 
publica la preciosa biibli-oteea de Mo-
nografías -de arte, editadas en Ma-
drid:—el libro es todo interés. 
Contiene un estudio crítico de la 
obra de Querol, maravillosa; y hay eíi 
él profundiidiad y discreción, como he-
cho por un perito conocedór de est»í 
arte, a l par que por un artista, que lo 
sa"be sentir, sajborear. Y sigue al lier-
moso estudio una biografía completa, 
suimamente dietallada, del inmortal qs: 
cultor, á quien .así conocemos en su 
intimida'd, en su vida pñblica, en su 
vida de ludia y de traibajo 
El l ibro cierra con :l>ellísimos gra-
(bados; son las magnas creaciones del 
artista; son sus obras principales: 
admiran, asom'bran, pasman. Son de-
rroches de arte y fantasía que no ad-
miten otra crítica que la del entusias-
mo arreibatado. 
La obra de Rodolfo Gil está de ven-
ta en Obispo, l ibrería "Roma." 
que se piga-
Abr i l , á las 
tantos, entce 
entre 
Partidos y quinielas 
r án hoy sábado ]G de 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 20 c 
blancos y azules, 
Segundo partido á 30 tanto 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan eontraíseña.s pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devodverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
A los señores abonados se les reser-
vanáv sus localidades basta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
'Habana, 14 de Albril de 1910. 
E l Administrador 
Nacional.— 
"Los héroes del R i f f , " obra más 
aplaudida cada noche, ocupará la pri-
mera sección, 
A segunda hora va la zarzuela es-
trenada anoche: " S i las mujeres man-
dasen. . . " 
Complétase el programa con "Ese 
kmiendo una regularización cu sus 
tunciones. 
Este manantial de cualidades exce-
lentes, es el que produce !a famosa 
"Agua Burlada," que tanto éxito ha 
alcanzado donde quiera que la inicia-
tiva comercial la ha presentado á un 
mercado. 
r.ibele la honra al señor M . Pérez 
Tñíguez. establecido en Aguacate 124 
en esta ciudad, el haber dado á cono-
cer en este país, donde, quizás más 
que en ningún otro clima, eonstitu.ve 
el "Agua Burlada" una panacea nun-
fa suficientemente estimada, contra las 
erecciones del estómago, gastralgias, 
dispepsias.-catarros gástricos, las afec-
ciones de la vejiga, de la orina y sus 
anexos, catarros vexáoales, cólicos ne-
1 líricos, etc., así como la hepatitis ó 
infartos del hígado. 
E l doctor Sáenz Díaz, eminente ca-
redrático de la Universidad de Madrid, 
analizó estas medicinales aernas. cn-
coutrando en ellas valiosísimas sustan-
cias, en que aparece como elemento mi-
üeralizador. el yodo, en forma de yo-
duro sódico. 
Esto análisis, fué ratificado por el 
distinguido doctor Vildósola. de esta 
ciudad y las eminencias médica» de 
todas partes, están contestes, en que 
el "Agua Bur lada" es un .producto 
elaborado sabiamente por la naturale-
za, que lo ofrece al hombre como antí-
ooto excelente contra las enfermedades 
que precisamenle hacen más estragos 
en la humanidad. . . . 
E l uso del "Agua Bir laba." no se 
opone al de ningún otro medicamento. 
Xo es necesario hacer dietas, ni pri-
varse de determinados alimentos. Pue-
de tomarse en las comidas ó fuera de 
ellas, sola ó mezclada con vino,, ó en-
tre horas como refres VJ^1 
'Su sabor es agradable y se. encuen-
tra á la venta en todas partes: hote-
les, restaurants, almacen-es de víveres, 
fondas y boticas. 
C 1159 1-16 
CON L A P R I M A V E R A L L E G A -
R O N L O S A B A N I C O S * * * * PRINTEMPS 
S o i s m o d e l o s i g u a l e s c o n flo-
r e s d i f e r e n t e s . S o n l o s m á s CHIC. 
S o n l o s q u e u s a r á n e s t e v e r a n o 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s i m p o r t ó y v e n d e e x c l u s i -
v a m e n t e 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
lüispo esq. á Compostela. Telefono 994 
M a n d a m o s m u e s t r a s d e n u e s t r a s t e l a s á t o d a s l a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r de l a I s l a nos 
las p i d a n : p e r o l es s u p l i c a m o s q u e n o s e x p l i q u e n b i e n l o q u e d e s e a n , á ü n de p o d e r s e r v i r l a s 
con a c i e r t o . 
CIAOS A1 
u n c u u s p s n e c i o so io se O D - ^ 





¿No corooen esta expesición ds 
nados y adornes de cabeza, en Gal 
no 8C? Allí hay un mag-nífico salónJ 
ra señeras y niños, y por sus traba] 
se recomiendan los peluqueros y 
zar y Josefina, quienes dominbneiT 
te, gusto y elegancia del peinado y 1 
luqiiería. 
Depósito exclusivo de la Bi 
L L A N T I N A y agua IVIARCELyl 
los tintes francesas EMILMACH, • 
SAGrE y depii-ición ELECTPICA'i 
jo la garantía medies. MANÍCÜÍ 
Galiano 88. entre San José y I 
Rafael. Teléfono 1,133. 
c991 alfc 
1 8 8 1 Í l í • 
LMPOTKNCIA — P E E D ID AS 
NALES. — E S T E R I L I D A D . -
N S E E O . — S I F I L I S Y íTSSNlÁSl 
QÜEBRADITRAJ. 
Comniltas d» 11 ¿ 1 j da 3 á 5. 
1051 
3840 
A M A i m i R A "íl 
N u e v a instala::] 
A G I A CALIENT| 
2o centavos 
Dr. K. Chomal 
•iTatamiento especial de S'fiiií T « 
medades venéreas . —Curación ripida. 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
LIZ NUMERO 4« 
906 
^ R O N C E R A F 
R E S T A U R A N T A LA CAETA 
Reina número 
Cubiertos con vino á 50 3entavoi| 
Raúl A. Suárez. 
Propietór.o 
__3606 ' _ J ? Í | 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . ^ LOH1 
E l remedio más rí.pldo a 1 
3773 1 0 1 - l f 
7// 
«•uracién de la gonorrea, bjüi.orr»-5()r, 
blancas y de toda clase de nujo» »-
guos <iue sean. .„,•««. 
De veina en todas las ^™iac,.*!;tl 




, i i S I N R I V A L ! ! 
J A B Ó N LA F L O R : 
ELABORADO CON 
H I E L de V A C A 
ESPECIAL DE 
E d . PLANTÉ 
Blanquea y 
Conserva el Cutís 
1 ^ 
ANUNCIOS TRUJILWa MAR(N> 
C 934 
13-2 
? P e r d o r í i j 
Vias urinarias, Estreches ^ ' ^ j q 






, J M á N B O . 
MKDUATXCO DJB LA ONl% * 
BRCN0Ü10S Y GAíiOAtí̂  
«AKÍlí r 01 PC» 
NEPTUNO 10;í DK 1 - " 
1 
* ("4 
los dias excepto los d 0 * 1 ' ^ ^ 
su tras y operaciones en e . ^ r i 
Mercedes luiie>:, miércoles y 
las 7 de la mañua. 
971 
A LAS 
Genoveva Metieses, P8' "V.T- de ^ particftj 
merosii dioítitélá heter ^ ^ l é n 
mejor surtido para la co" , 
breroa de la estación jas ^ 
Pruína al alnnnre dC tOÜ»-ios l alca r 
C D B 1 1 9 , ENTRE „ O'REILLY í EMFl J 
. jQUE KlCÍ*¿ 
Su pureza, grarantía. c 
bor... no ^ ^ f ^ J ' ^ o á e ^ S í 
De venta en todas la*- Monte •> 
tisrlo. Depósito: Jesús oei^yj^, . 
rreo. Aparudo 140y. A- ' 
3265 '%7fJJ.f* 
